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 This research aimed to study satisfaction and expectancy to service  of  water  
division personnel  services in terms of service process, personnel and facility as well 
as problems and suggestions for service improvement. Data were collected using 
questionnaires distributed to 330 households in Nong Ngu Lueam Subdistrict 
Administrative Organization, Chaloem Phra Kiat District, Nakhon Ratchasima 
Province, and analyzed by statistical software. The study revealed that the people’s 
satisfaction for the service process and procedures and service personnel were at a 
moderate level, while satisfaction for the service facility was at a high level. People’s 
expectation for the service process and procedures was to have queuing card, clearer 
personnel’s responsibilities, and reduced service time. People also expected for a 
provided officer who can give suggestions for the service and answering questions or 
enquiries directly. People also expected information signs, a responsibility chart, 
respectful and fair services, uniform for officers, officers’ enthusiasm, and regular 
(monthly) recording of water meters. The people expected suitable facilities in the 
office such as chairs and benches in the waiting area, adequate disposable cups and 
drinking water, updated newspapers, and clean and sufficient toiletry. The study also 
found problems that household water use exceeded waterworks production, by which 
people suggested doing detailed study of demands for current and future use of water 
for better plans on budgeting on sufficient production to meet the needs. There should 
also be improvement in the water quality. 
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บทที ่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา 78 (3) ก าหนดให้รัฐตอ้งด าเนินการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง  
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วนในการด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ  พฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐาน  สารสนเทศในทอ้งถ่ิน  ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ  รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมี
ความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่  โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในจงัหวดันั้น  (มาตรา 283) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีอ านาจหนา้ท่ีโดยทัว่ไปในการดูแล
และจดัท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  และย่อมมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจดับริการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการ
คลงั  และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  โดยตอ้งค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของ
จงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย  จากบทบญัญติัดงักล่าวจะเห็นวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีความเป็นอิสระในการแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน  องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถ่ิน  บริหารจดัการโดยประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552   (มาตรา 43) องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  (มาตรา 67) ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หนา้ท่ีตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัต่อไปน้ี     
1. จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก  
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน  แ ละท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจดัขยะมูลฝอย 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ และผูพ้ิการ 
7. คุม้ครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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8. บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลาการให้
ตามความจ าเป็นและสมควร 
 และภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย   (มาตรา 68) องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดงัต่อไปน้ี 
1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10.  ใหมี้ตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าขา้ม 
11.  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
12.  การท่องเท่ียว 
13.  การผงัเมือง 
น ้ าเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต  ในปัจจุบนัถือวา่น ้ าประปา เป็นน ้ าสะอาด เป็นน ้ าท่ี
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ  เพื่อให้เป็นน ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค น ้ าประปาจึงมี
ความส าคญัต่อชุมชนต่าง ๆ อยา่งยิ่ง และปัจจุบนัเกิดการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอยา่ง
รวดเร็วท าใหชุ้มชนต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งมาก ส่งผลให้ความตอ้งการใชน้ ้ าประปามีมากข้ึน การจดัหา
น ้ าสะอาดในรูปแบบน ้ าประปาส าหรับประชาชนในปัจจุบนัเป็นอีกภารกิจหน่ึงท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจจดัท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้มีน ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเพื่อการเกษตร  โดยมีภารกิจและหนา้ท่ีส ารวจแหล่งน ้ าดิบและจดัให้ไดม้าซ่ึงน ้ าดิบ ผลิต จดัส่ง 
และจ าหน่ายน ้ าประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดั
นครราชสีมา เป็นต าบลในเขตพื้นท่ีชานเมือง  มีพื้นท่ีประมาณ  42.5 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 
26,563 ไร่  แบ่งเป็นพื้นท่ีเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ  17,657  ไร่  พื้นท่ีอยูอ่าศยั 3,710  ไร่ และ
พื้นท่ีสาธารณะอ่ืนๆ 3,905  ไร่  และพื้นท่ีแหล่งน ้ า  1,291 ไร่  แผนพฒันา (2555)  ครอบคลุม
หมู่บา้นทั้งหมด 15 หมู่บา้น ประชากร  9,668  คน  จ านวน  2,666 ครัวเรือน  ประชากรในต าบล  
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ร้อยละ  83   ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมโดยสภาพท่ีตั้งของต าบลเป็นท่ีราบลูกคล่ืนเหมาะแก่
การท านา  ซ่ึงมีการท านาปีละ  1 คร้ัง  (บางหมู่บา้นท านาปรัง รวมประมาณ 1,000 ไร่) โดยอาศยั
น ้าฝน  คลองสีฟัน  ล าเหมืองโนนแค  คลองมะเด่ือ  คลองอีสานเขียว  และบึงปรือแวง   และท่ีดอน
ในบริเวณท่ีตั้งของหมู่  8 , 9 , 15  มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้งท าให้ประชากรในต าบลมีรายได้
จากการจา้งแรงงาน  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง  ซ่ึงไดจ้ดัท ากิจการในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยจดัท าระบบผลิตน ้ าประปาข้ึน   
ซ่ึงเป็นระบบผลิตน ้ าประปาผิวดิน  เดิมอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหมู่บ้านรูปแบบ
คณะกรรมการหมู่บา้น  คุณภาพน ้าอยูใ่นเกณฑป์านกลาง สภาพน ้าไม่มีกล่ินเหมน็  แต่มีตะกอนและ
มีหนอนแดง มีปริมาณการใชน้ ้ าในพื้นท่ีเกินก าลงัการผลิตของระบบประปา   เน่ืองจากพื้นท่ีแหล่ง
น ้าคิดเป็นร้อยละ 4.86 ของพื้นท่ีทั้งหมด  และมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ประกอบ
กับในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าดิบส าหรับผลิตน ้ าประปา ส่งผลกระทบต่อ
ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม   ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม  ไดเ้ขา้เป็นผูด้  าเนินการบริหารจดัการน ้ าประปาเอง     เพื่อให้ไดคุ้ณภาพน ้ าท่ีดี
ข้ึนเป็นการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
บุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จงัหวดันครราชสีมา  มีหนา้ท่ีส าคญัในการให้บริการ   ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ
อย่างหลีกเล่ียงมิได ้ บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการให้บริการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้บริการท่ีมี
คุณภาพ  และพฒันาระบบการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ดงันั้นเพื่อเป็นการรับทราบขอ้มูล 
และปัญหาของการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาระดบัความพึง
พอใจและความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา   
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา โดยท าการศึกษาระดบัความพึง
พอใจในปัจจุบนั 
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2. เพื่อศึกษาความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
ในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  โดยท าการศึกษาความคาดหวงัของการใหบ้ริการขององคก์ร 
3. เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและ 
ปรับปรุงการบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตของเน้ือหา 
การส ารวจระดับความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กอง
ประปา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา ใน
คร้ังน้ี  จะใชก้ลุ่มตวัอยา่งของประชาชนผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม  เป็นกรณีศึกษาในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชน ในเขต
รับผดิชอบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  โดยจะท าการส ารวจระดบัความพึงพอใจ และ
ความคาดหวงัเก่ียวกบัการใหบ้ริการของบุคลากร  กองประปา  3  ดา้น  คือ   
1. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะท าการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์  และจะไดน้ าไปพฒันา
ปรับปรุงงานใหเ้กิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
ประชากร  ไดแ้ก่ ครัวเรือนผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  จ านวน  1,817   ครัวเรือน  จาก
ผูรั้บบริการ  13  หมู่บา้น   
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  ครัวเรือนผูรั้บริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชว้ธีิการของ Taro Yamane (1973)  เพื่อหาจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากครัวเรือนทั้งหมด  
โดยการสุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน  330  ครัวเรือน 
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1.4 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
        ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  จะท าการส ารวจเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนผูรั้บบริการของบุคลากร  
กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง   
        ขอบเขตดา้นตวัแปร 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว  
อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)  ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั    ค่าใชจ่้ายใน
การใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน   จ  านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย) 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คือ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  
กองประปา  และความคาดหวงัของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม      อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้น
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม   
 
1.5  กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในคร้ังน้ี  ไดจ้ากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระ ซ่ึง
ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)  
ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั     ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน  จ านวนน ้ าประปาท่ีใช้
โดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)  ตวัแปรตามประกอบดว้ยความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  
กองประปา   และความคาดหวงัของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา   องค์การบริการส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนใน
การให้บริการ  ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่าง
เหมาะสม  ไดน้ ามาก าหนดกรอบแนวคิดและตวัแปร เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา   ดงัแสดงในรูปท่ี  
1.1 
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ตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1.1  กรอบแนวคิดและตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในความหมายของค าและขอ้ความท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีได้
ก าหนดนิยามศพัท ์ ดงัน้ี 
1. องค์การบริหารส่วนต าบล    หมายถึง    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีประกอบไปดว้ยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะผู ้บ ริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  จัด ข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2552  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ
หน่ึง 
2. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อบุคลากร  กองประปา ซ่ึงมกัเกิดจากการ
ได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ  ก็จะท าให้เกิดเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
ขอ้มูลทัว่ไป 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของ
ครอบครัว) 
 6. ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั 
 7. ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดย
เฉล่ียต่อเดือน 
 8. จ  านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย
ต่อเดือน (หน่วย) 
  
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
    1.  ความพึงพอใจดา้นกระบวนการและ
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ   
    2.  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการ   
    3.  ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
ความคาดหวงัในการใหบ้ริการ 
    1.  ความคาดหวงัดา้นกระบวนการและ
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ   
   2.  ความคาดหวงัดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ใหบ้ริการ   
    3.  ความคาดหวงัดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
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ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองจะท าให้เกิดความรู้สึกไม่
พึงพอใจข้ึน 
3. ผูรั้บบริการ  หมายถึง  ประชาชนผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา   โดยตรงหรือ
เจา้หน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน  ท่ีรับบริการของบุคลากร  
กองประปา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
4. การบริการ  หมายถึง  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา 
เพื่อให้แน่ใจวา่จะเกิดความสัมพนัธ์ระยะยาว  ท่ีทุกฝ่ายต่างก็ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั 
และเพื่อเป็นการช่วยเสริมการท างานขององคก์รดว้ย 
5. คุณภาพการใหบ้ริการ (service quality) หมายถึง ความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการให้บริการ  คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้าง
ความแตกต่างของผูรั้บบริการใหเ้หนือกวา่คู่แข่งขนัได ้การเสนอคุณภาพการให้บริการ
ท่ีตรงกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถ้า
ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ 
และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 
6. ความพึงพอใจในการให้บริการ   หมายถึง    ภาวะทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการ
ให้บริการ  ดว้ยปฏิกิริยาทางกาย  ทางวาจา  หรือปฏิกิริยาอ่ืนท่ีแสดงว่าเกิดความรู้สึก
ยินดี  มีความสุข  สบายใจในการรับบริการของบุคลากร  กองประปา  และเต็มใจท่ีจะ
รับบริการ  หรือมีทศันคติทางบวกต่อการรับบริการท่ีก าลงัรับบริการอยู ่  3  ดา้น  ไดแ้ก่ 
6.1 ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ    หมายถึง      มีการจดัระบบการ
ให้บริการตามล าดบัก่อน - หลงั   ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      ขั้นตอนการ
ให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆชดัเจน  เขา้ใจง่าย   
6.2 ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ   หมายถึง   เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าในการตอบขอ้
ซกัถามปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน   เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ  เจา้หน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม   การให้บริการซ่อมแซมมี
ความรวดเร็ว  และเจา้หน้าท่ีจดมาตรวดัน ้ ามีความเท่ียงตรง  แบ่งออกเป็น  3  
ประเภท  ไดแ้ก่   (1) เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการรับค าร้องขอใช้น ้ าประปา  (2) 
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการซ่อมแซม  และ  (3) เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจดมาตรวดัน ้า 
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6.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม  หมายถึง ส่ิง
อ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ  ได้แก่   (1) ท่ีนั่งพกัรอรับบริการ       
(2) บริการน ้าด่ืม  (3) หนงัสือพิมพ ์ และ (4) หอ้งน ้า  
7. ความคาดหวงั  (Expectancy)  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นด้วย 
วจิารณญาณเก่ียวกบัความคาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ควร
จะมี ควรจะเป็น ควรจะเกิดข้ึน หรือวา่ควรจะเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็นท่ีมีต่อการ
รับบริการของบุคลากร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
7.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  หมายถึง  มีการจดัระบบการ
ใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั   ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม ไม่ยุง่ยาก
ซบัซ้อน  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม  ขั้นตอนการให้บริการแต่
ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้อง
ต่างๆชดัเจน  เขา้ใจง่าย   
7.2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม
ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน  เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
เจา้หน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสม  การให้บริการซ่อมแซม  ปรับปรุงมี
ความรวดเร็ว  และเจ้าหน้าท่ีจดมาตรวดัน ้ ามีความเท่ียงตรง  แบ่งออกเป็น  3  
ประเภท  ไดแ้ก่  (1) เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการรับค าร้องขอใชน้ ้ าประปา  (2) เจา้หนา้ท่ี
ผูใ้หบ้ริการซ่อมแซม  และ  (3) เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการจดมาตรวดัน ้า 
7.3 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม  หมายถึง ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ ไดแ้ก่  (1) ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ  (2) บริการน ้ า
ด่ืม   (3) หนงัสือพิมพ ์ และ (4) หอ้งน ้า  
 
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงู
เหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมาในปัจจุบนั 
2. ทราบถึงความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก
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ในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
3. ทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการ  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุง
การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   
จงัหวดันครราชสีมา   
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
การศึกษาและสืบคน้ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั   เร่ืองระดบัความพึงพอใจและความ
คาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา  คร้ังน้ี  ไดด้ าเนินการศึกษาแนวคิดงานวิจยั หลกัการ 
ทฤษฎี และเอกสารส าคญั ดงัน้ี 2.1 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการบริการ 2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจ 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั  และ 2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
 ในปี พ.ศ. 2466  ต าบลหนองงูเหลือม  เป็นต าบลหน่ึงของก่ิงอ าเภอท่าชา้ง  จนกระทัง่ในปี 
พ.ศ. 2496  ไดรั้บการยกฐานะเป็นอ าเภอจกัราช  พร้อมกบัการยา้ยท่ีท าการไปสร้างท่ีบา้นจกัราช  
ต่อมากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ไดเ้สนอจดัตั้งอ าเภอเฉลิมพระเกียรติในแต่ละภูมิภาค  
ภูมิภาคละหน่ึงแห่งเน่ืองในมหามงคลวโรกาส  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ฉลองสิริราชสมบติั
ครบ 50 ปี  วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2539  ต าบลหนองงูเหลือม   จึงเป็นส่วนหน่ึงของอ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยแยกต าบลท่าช้าง   ต าบลหนองยาง   ต าบลพระพุทธ   และต าบลหนองงูเหลือม โดยมี
ลกัษณะของเขตพื้นท่ีเป็นดงัน้ี 
2.1.1  สภาพทัว่ไป 
    2.1.1.1  ท่ีตั้ง 
ต าบลหนองงู เหลือม   เ ป็นต าบลหน่ึงของอ า เภอเฉลิมพระ เกียร ติ  
จ ังหว ัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ ห่างประมาณ 10 กิโลเมตร   
อาณาเขตทอ้งท่ีต าบล 
ทิศเหนือ ติดต่อต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อต าบลใหม่ ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศใต ้ ติดต่อต าบลท่าชา้ง  ต าบลพระพุทธ  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดั
 นครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก ติดต่อต าบลบา้นโพธ์ิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา 
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 2.1.1.2  แนวเขตต าบล 
ทิศเหนือ เร่ิมตน้ท่ีจุดตดัทางหมูลาว - บา้นหนองกระทิง ท่ีพิกดั  T.B. 001699  
ไป ทางทิศเหนือตามก่ึงกลางทางสาธารณะถึงจุดตดัพิกดั T.B.006731  
ระยะทางประมาณ  3.7   กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัออกค่อนไปทาง
ทิศใตถึ้งจุดตดัทางเกวียนเก่าท่ีพิกดั T.B.019727 ระยะทาง ประมาณ  
1.35  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตต้ามท่ีนา  ถึงจุดตดัถนน
หมูลาวท่ีพิกดั T.B.025717 ระยะทางประมาณ 1.05  กิโลเมตร 
ระยะทางรวม 6.1 กิโลเมตร 
ทิศตะวนัออก เร่ิมตน้จากจุดตดัทางหมูลาว ท่ีพิกดั T.B.025717  ไปทางทิศใตต้าม
แนวเขตบา้นเกราถึงจุดตดัถนนสายบา้นเกรา - ถนนมิตรภาพ ท่ีพิกดั 
T.B. 029704    ระยะทางประมาณ  1.4  กิโลเมตร   ไปทางทิศใตต้าม
ถนนสายบา้นเกรา - มิตรภาพถึงจุดตดัถนนมิตรภาพท่ีพิกดั  T.B 
030692  ระยะทางประมาณ  1.4  กิโลเมตรไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือตามจุดก่ึงกลางถนนสายมิตรภาพถึงจุดตดัท่ี
พิกดั T.B. 031693  ระยะทางประมาณ   0.15 กิโลเมตร ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ตามก่ึงกลางทางเก่าบา้นขาม - บา้นโนนกราด - 
บ้านรวง ถึงจุดตัดท่ีพิกัด T.B.034680  ระยะทางประมาณ  2  
กิโลเมตร ไปทางทิศใต ้ ตามก่ึงกลางถนนสายบา้นโนนด่าน -ถนน
มิตรภาพ ถึงจุดตัดถนนบ้านเมืองหลวง  ท่ีพิกัด T.B. 045667  
ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ผา่น
ท่ีนาไปถึง   จุดตดัถนนรอบบา้นรวง - บา้นขาม ท่ีพิกดั T.B.049660 
ระยะทางประมาณ  0.8 กิโลเมตร ไปทางทิศใตต้ามจุดก่ึงกลางถนน
รอบบ้านรวง - บ้านขาม ถึงเหมืองส่งน ้ าท่ีพิกัด T.B.048654  
ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร ไปทาง ทิศใตต้ามเหมืองส่งน ้ า ผา่น
เขตบา้นพระวงัหาร ถึงท านบตาเก็งท่ีพิกดั T.B.059638  ระยะทาง
ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เป็นจุดส้ินสุดรวมระยะทางประมาณ 11.4 
กิโลเมตร 
ทิศใต ้ เร่ิมตน้ท่ีท านบตาเก็งท่ีพิกดั T.B.059638 ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตต้าม
จุดก่ึงกลางห้วยใหญ่หรือห้วยมะเด่ือ ผ่านทิศเหนือของบา้นด่านท่า
แดงถึงจุดตดัล าตะคองใหม่ล าบริบูรณ์ท่ีพิกดั T.B.030614  ระยะทาง
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ประมาณ  4.5  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ตามล า
บริบูรณ์ถึงคลองส่งน ้ าชลประทานท่ีพิกัด T.B.022621 ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ตามคลองส่งน ้ า
ชลประทานถึงจุดตัดทางบ้านโตนด  -บ้านพระพุทธ   ท่ีพิกัด 
T.B.031620 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร เป็นจุดส้ินสุด 
ระยะทางประมาณ 6.4  กิโลเมตร 
ทิศตะวนัตก เร่ิมตน้ท่ีจุดตดับา้นโตนด - บา้นพระพุทธ ท่ีพิกดั T.B.031620 ไปทาง
ทิศ เหนือผ่านท่ีนา ถึงทาง เข้าบ้านโตนด  ท่ีพิกัด  T.B.010636  
ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตามจุดก่ึงกลางถนน
บา้นโตนด -  บา้นโพธ์ินอ้ย ถึงจุดตดัทางเก่าไปถนนมิตรภาพท่ีพิกดั 
T.B.008666  ระยะทางประมาณ 3.3  กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือตามทางเก่าถึงจุดตดัถนนมิตรภาพท่ี กม. 17/1 ท่ีพิกดั 
T.B.998676  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือตาม
ทางเก่า ถึงจุดตดัทางหมูลาว ท่ีพิกดัT.B.001696 ระยะทางประมาณ  
2.3 กิโลเมตร  เป็นจุดส้ินสุดรวมระยะทางประมาณ  8.7  กิโลเมตร 
 2.1.1.3  เน้ือท่ี 
         ต าบลหนองงูเหลือมมีเน้ือท่ีทั้งหมด  42.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
26,5623 ไร่ 
 2.1.1.4  ภูมิประเทศ 
  ต าบลหนองงูเหลือมมีภูมิประเทศเป็นท่ีราบลูกคล่ืน และท่ีดอนในบริเวณท่ีตั้ง
ของหมู่ท่ี 8 , 9 และหมู่ท่ี 15 
2.1.2  ขอ้มูลพื้นฐาน   
  2.1.2.1  จ านวนหมู่บา้นและประชากร 
  ต าบลหนองงูเหลือมมีการแบ่งการปกครองออกเป็น  15  หมู่บา้น  และมี
ประชากร  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1   จ านวนประชากรในต าบลหนองงูเหลือม 
 
ช่ือหมู่บา้น 
 
ชาย 
 
หญิง 
 
รวม จ านวน
ครัวเรือน 
 
ช่ือผูใ้หญ่บา้น 
ก านนั 
บา้นโนนกราด  หมู่ 1 
บา้นหนองงูเหลือม  หมู่ 2 
บา้นรวง  หมู่  3 
บา้นพระวงัหาร  หมู่  4 
บา้นสวาสด์ิ  หมู่ 5   
บา้นสวาสด์ิ หมู่  6 
บา้นประกายปรง  หมู่ 7 
บา้นนาตาวงษ ์ หมู่ 8 
บา้นโนนหมนั  หมู่ 9 
บา้นโตนด หมู่  10 
บา้นเสมด็ หมู่ 11 
บา้นโพธ์ินอ้ย  หมู่ 12 
บา้นโพธ์ิปรือแวง หมู่ 13  
บา้นสลกัได หมู่ 14  
บา้นหนองแดง  หมู่  15 
430 
286 
426 
186 
185 
187 
275 
581 
612 
257 
202 
290 
328 
282 
195 
463 
284 
414 
201 
232 
177 
303 
592 
623 
271 
189 
322 
380 
309 
186 
893 
570 
840 
387 
417 
364 
578 
1,173 
1,235 
528 
391 
612 
708 
591 
381 
211 
152 
195 
87 
99 
89 
155 
326 
439 
136 
104 
144 
193 
148 
188 
นายสมลกัษณ์  ใจงูเหลือม 
นายฉลอง  ตากงูเหลือม 
นายสุธี  กุลงูเหลือม 
นายสมหมาย  แยกงูเหลือม 
นายสง่า  บาตรโพธ์ิ 
นายจนัทร์  ปราบงูเหลือม 
นายสังวาล  หม่อมกลาง(ก านนั) 
ส.ต.อ. จรัส  วรีะชยัรัตนา 
นายกานต ์ กองงูเหลือม 
นายสมนึก  เสดโคกสูง  
นายนิยม  พบัโพธ์ิ 
นายบุญมี  ดีโพธ์ิ  
นางประหยดั  ไทยงูเหลือม 
นายประสิทธ์ิ  ชะมา้ยกลาง 
นายสะออ้น พนูส าโรง 
 
รวม  15 หมู่บา้น 
 
4,722 
 
4,946 
 
9,668 
 
2,666 
 
----------------------------- 
  
จากการส ารวจขอ้มูลผูรั้บบริการของบุคลากร   กองประปาพบวา่  จ  านวนผูรั้บบริการ  และ
จ านวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บา้นไม่สอดคลอ้งกนั 
2.1.2.2 สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรในต าบล  ร้อยละ  83   ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมโดยสภาพ
ท่ีตั้งของต าบลเป็นท่ีราบลูกคล่ืนเหมาะแก่การท านา ซ่ึงมีการท านาปีละ 1 คร้ัง (บาง
หมู่บา้นท านาปรัง รวมประมาณ 1,000 ไร่) โดยอาศยัน ้ าฝน  คลองสีฟัน  ล าเหมือง
โนนแค  คลองมะเด่ือ  คลองอีสานเขียว  และบึงปรือแวง ในบริเวณท่ีดอนซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของหมู่  8,9,15  มีโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อตั้งท าให้ประชากรในต าบลมี
รายไดจ้ากการจา้งแรงงาน  นอกจากน้ียงัมีการปลูกพืชสวนบริเวณท่ีอยู่อาศยั เช่น 
นอ้ยหน่า  มะพร้าว  มะม่วง  บางหมู่บา้นประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
คือ  การทอเส่ือกก  ตีเหล็ก  เคร่ืองจกัสาน  ท าไมก้วาด  ในฤดูหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว
เกษตรกรท าการปลูกตน้หอม  กระเทียม  เพื่อคา้ขายสามารถท ารายไดเ้สริมให้แก่
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ครอบครัว  และมีอาชีพนอกจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 17  เช่น  คา้ขาย  รับราชการ  
ลูกจา้ง   
2.1.2.3 ลกัษณะการใชท่ี้ดิน 
    การใชท่ี้ดินในต าบลหนองงูเหลือมมีลกัษณะการใชท่ี้ดินใหเ้ป็นประโยชน์ ดงั
แสดงในตารางท่ี 2.2   
 
ตารางท่ี 2.2  การใชท่ี้ดินในต าบลหนองงูเหลือม 
 
ประเภท 
จ านวนพื้นท่ี 
ไร่ ร้อยละ 
1.  พื้นท่ีเกษตรกรรม 
2.  พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั 
3.  พื้นท่ีแหล่งน ้า 
4.  พื้นท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ 
17,657 
   3,710 
   1,291 
   3,905 
66.47 
13.97 
4.86 
14.70 
รวม 26,563 100.00 
  
2.1.2.4 การตั้งถ่ินฐาน 
    การตั้งถ่ินฐานของประชากรของต าบลมีลกัษณะการตั้งถ่ินฐานรวมกนัเป็น
กลุ่มอาศยัอยูบ่นพื้นท่ีดินดอน  มีการแบ่งพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัเป็นแนวร้ัวชดัเจน 
2.1.2.5 หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม 
ก.  ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ  4 แห่ง 
ข.  โรงงานอุตสาหกรรม  6 แห่ง 
ค.  โรงสีขนาดใหญ่    1 แห่ง 
ง.  โรงสีชุมชน     10 แห่ง 
2.1.2.6 พาณิชยกรรม 
ในการจ าหน่ายผลิตผลทางการเกษตร   คือ   ขา้ว  เกษตรกรจะน าไปขายเอง
เพราะมีโรงสีขา้วขนาดใหญ่อยูภ่ายในต าบล  ส่วนการปลูกหอมนั้นจะมีพ่อคา้รับซ้ือ
ถึงหมู่บา้นการคา้ขายภายในต าบลและแต่ละหมู่บา้นมีร้านขายของช าเป็นจ านวน
มาก  ซ่ึงสามารถใหบ้ริการท่ีเพียงพอต่อประชากรในต าบล 
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ประชากรในต าบลยงัมีอาชีพขายเคร่ืองมือทางการเกษตรขนาดเล็ก เช่น  
จอบ  มีด เสียม  เป็นตน้  ซ่ึงเป็นการคา้ขายในต าบล  และในต าบลใกลเ้คียงอ่ืน ๆ 
2.1.2.7 อุตสาหกรรม 
   อุตสาหกรรมในต าบลมีทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาด
 ใหญ่  ดงัน้ี 
ก. อุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น การท าเส่ือกก  ในหมู่ท่ี  4,5,6,7,14   
การท าไมก้วาดหมู่ท่ี 9   การตีเหล็ก  หมู่ท่ี 8,13   การท าเคร่ืองจกัรสาน 
หมู่ท่ี 2,8 
ข. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  โรงสีขา้วขนาดใหญ่ส่งออกหมู่ท่ี  8, โรงงาน
เยบ็ผา้หมู่ท่ี 8,15  โรงงานข้ึนรูปเหล็กหมู่ท่ี 9, โรงงานบรรจุก๊าซ  หมู่ท่ี 
8, โรงงานกลึงเหล็ก หมู่ท่ี 2, โรงงานผลิตซีอ้ิว หมู่ท่ี 2 
2.1.2.8 สภาพทางสังคม 
ก.  การศึกษา   
ในต าบลหนองงูเหลือมมีโรงเรียนทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  
แยกได ้ ดงัน้ี 
โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในต าบลหนองงูเหลือม 
1. โรงเรียนชุมชนวดัรวง   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3 
นกัเรียนมาจากหมู่ท่ี 1,2,3  (หมู่  9 ต.โตนด อ.โนนสูง) 
2. โรงเรียนอ านวยศิลป์สารกิจ  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7  
นกัเรียนมาจากหมู่ท่ี 4,5,6,7 
3. โรงเรียนบา้นนาตาวงษ ์ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 8   
นกัเรียนมาจากหมู่ท่ี  8,9,13,15 
4. โรงเรียนสมานมิตรวทิยา   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  12 
นกัเรียนมาจากหมู่ท่ี  10,11,12 
5. โรงเรียนวดัสลกัได    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  14 
นกัเรียนมาจากหมู่ท่ี  14 
โรงเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
มีจ านวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  2  นกัเรียนมาจากทุก
หมู่บา้นในต าบล  และจากต าบลใกลเ้คียง เช่น  ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง 
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ข. สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
          ประชากรในต าบลหนองงูเหลือม   ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  ในเขต
ต าบลหนองงูเหลือม มีวดัจ านวนทั้งหมด  11  แห่ง  ดงัน้ี   
1.  วดัโนนโบสถ ์  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  1   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  1,2 
2.  วดัรวง     ตั้งอยูห่มู่ท่ี  3   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  1,2,3  
3.  วดัพระวงัหาร     ตั้งอยูห่มู่ท่ี  4  ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  4 
4.  วดัอ านวยศิลป์สารกิจ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี  7   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  5,6,7 
5.  วดัโนนนางแกว้       ตั้งอยูห่มู่ท่ี  8    ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  8 
6.  วดัโนนหมนั         ตั้งอยูห่มู่ท่ี  9    ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี  9 
7.  วดัสมานมิตร    ตั้งอยูห่มูท่ี่ 11   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี 10,11,12 
8.  วดัโพธ์ิปรือแวง    ตั้งอยูห่มู่ท่ี 13   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี 13 
9.  วดัโคกสูง (สลกัได)    ตั้งอยูห่มู่ท่ี 14   ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี 14 ,6 ต าบลท่าชา้ง 
10.  ท่ีพกัสงฆห์นองแดง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 15  ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี 15 
11.  ท่ีพกัสงฆคู์เมืองเก่า    ตั้งอยูห่มู่ท่ี  15    ศาสนิกชนจากหมู่ท่ี 15  และหมู่ 2 
       ต าบลบา้นใหม่  อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 
2.1.2.9 แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด  คือ  บึงปรือแวง   ซ่ึงมี
ขนาดเน้ือท่ีประมาณ  884  ไร่  ปัจจุบนัก าลงัไดรั้บการพฒันาจากหลายหน่วยงาน  
ประโยชน์ท่ีได้รับจากบึงปรือแวงน้ี  มีประโยชน์ต่อประชากรในต าบลอย่างมาก  
เช่น  การใชน้ ้าในการท าประปาอนามยั  ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากกรมอนามยัและ
กรมทรัพยากรน ้าในปัจจุบนัการประปาต าบลหนองงูเหลือมเป็นผูด้  าเนินการโดยการ
ควบคุมดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  โดยชาวบา้น  15  หมู่บา้น
ได้รับประโยชน์จากการใช้น ้ าในการเกษตร  การใช้น ้ าในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมและในอนาคต  บึงปรือแวงจะได้รับการพฒันาเป็นสถานท่ี
ราชการ  หรือพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกต่อไป 
 ลุ่มน ้ าและแหล่งน ้ าของต าบล   ในต าบลหนองงูเหลือม   มีล าน ้ าท่ีไหลผา่น  
คือ  ล าบริบูรณ์  ซ่ึงแยกจากล าตะคลอง  ล าบริบูรณ์ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกรทั้งในฤดูการผลิตและหลงัฤดูการผลิตเป็นจ านวนมาก  ล าบริบูรณ์ไดรั้บ
การพฒันาให้เป็นแหล่งน ้ าต่าง ๆ  เป็นจ านวนมากส่วนใหญ่ล้วนแต่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งส้ิน  แหล่งน ้าต่าง ๆ        
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         แหล่งน ้าต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ยงัสามารถแบ่งออกเป็น
แหล่งน ้ าขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซ้ึงล้วนแล้วแต่มีความส าคญัต่อการวางแผน
พฒันาลุ่มแม่น ้ าของต าบลและแหล่งน ้ าเหล่าน้ียงัเกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม
โดยไดน้ าน ้าไปใชใ้นกระบวนการผลิตอีกดว้ย 
 
2.2 ทฤษฏีและแนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
2.2.1 การบริการ (Service)  ค าว่าการบริการ ได้มีนักวิชาการ หลายท่าน ได้ให้
 ความหมายไว ้ดงัน้ี 
 วนิยั   ร าพรรณ์ (2546)  การบริการ  หมายถึง กระบวนการของการปฏิบติัตนเพื่อให้เกิดผล
กบัผูอ่ื้น  ดงันั้น  ผูท่ี้จะให้การบริการคนอ่ืน จึงควรจะมีคุณสมบติัสามารถอ านวยความสะดวกและ
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในดา้นการบริการอยา่งมีความรับผิดชอบและมีความสุข 
 อาศยา  โชติพานิช (2549)  การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ของผูอ่ื้น  การบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็น
ส่ิงดีส่ิงหน่ึงอนั  เป็นผลดีกบัองคก์รของเรา เบ้ืองหลงัความส าเร็จเกือบทุกงาน มกัพบวา่งานบริการ
เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น 
ถา้บริการดีผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์
ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 
สมิต  สัชฌุกร (2550) การบริการ หมายถึง การปฏิบติังานท่ีกระท าหรือติดต่อและเก่ียวขอ้ง
กบัผูใ้ชบ้ริการ  การให้บุคคลต่างๆ  ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทางใดทางหน่ึง ทั้งดว้ยความพยายามใดๆ ก็
ตาม ในการท าใหค้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
ฉตัรยาพร  เสมอใจ (2550) การบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซ่ึงได้
เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมท่ีจดัข้ึนรวมกบัรายการสินคา้ โดยทัว่ไปแลว้ บริการไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
สินคา้เท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนความตอ้งการใช้การฝึกอบรม
ผูบ้ริโภคใหรู้้จกัวธีิใช ้เป็นตน้ 
    จิตตินันท์  เดชะคุปต์  (2549)  ได้ไว้กล่าวว่า   การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตัวตน   แต่เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  จากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้ต้องการใช้บริการ 
(ผูบ้ริโภค/ลูกคา้/ผูรั้บบริการ)  กบัผูใ้ห้บริการ  (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการ
จดัการบริการ) หรือในทางกลบักนั ระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูรั้บบริการ ในอนัท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการอย่างใดอย่างหน่ึง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินคา้และการบริการ ต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ท่ีมาซ้ือ  โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าท่ี
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ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อนัน าไปสู่ความพึงพอใจท่ีไดรั้บบริการนั้น ในขณะน้ีธุรกิจ
ทัว่ไป มุ่งขายสินคา้ท่ีลูกคา้ชอบและท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้นั้น 
กล่าวอย่างสรุปได้ว่า การบริการ  หมายถึง  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการของ
บุคลากร  กองประปา เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะเกิดความสัมพนัธ์ระยะยาว  ท่ีทุกฝ่ายต่างก็ไดรั้บประโยชน์
ร่วมกนั และเพื่อเป็นการช่วยเสริมการท างานขององคก์รดว้ย 
2.2.2  คุณภาพการใหบ้ริการ 
คุณภาพการใหบ้ริการเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะหาทางเพื่อให้องคก์ารของตน
สามารถแข่งขนัได ้ ซ่ึงใหค้วามส าคญัต่อผูรั้บบริการมากข้ึน ความหมายโดยทัว่ไป ไม่ไดก้  าหนดแน่
ชัด แต่เป็นท่ียอมรับว่าคุณภาพเป็นเร่ืองต่างจากความพึงพอใจของผูรั้บบริการ คุณภาพการ
ใหบ้ริการมิไดห้มายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในองคก์าร แมว้า่จะตอ้งมีการวดัผล อยา่ง
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจดัการองคก์ารบริการก็ตาม  
คุณภาพการใหบ้ริการ  ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามศพัทไ์ว ้ ไดแ้ก่  
นายกิา  เดิดขนุทด (2549) ไดใ้หค้วามหมายของ คุณภาพบริการ วา่ หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความคาดหวงัต่อบริการของลูกคา้กบัการรับรู้บริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเป็นการ ไดรั้บบริการ
ตามท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่หรือต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัก็ได ้  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2546)  คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการ
ใหบ้ริการซ่ึงไม่มีตวัตนท่ีน าเสนอใหก้บัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการใหบ้ริการ  
Kotler  (2003)   นกัการตลาดไดน้ าแนวคิดดา้นการตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการ  
ให้เท่ากบัหรือมากกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ี
ไดรั้บกบัคุณภาพการบริการท่ีคาดหวงัไว ้ถา้ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ี
คาดหวงัไว ้ ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใช้บริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการท่ีไดรั้บจริง
เท่ากบัหรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก  
กล่าวอย่างสรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการ (service quality) ความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการใหบ้ริการ  คุณภาพของบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้าง
ความแตกต่างของผูรั้บบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งขนัได ้ การเสนอคุณภาพการให้บริการท่ีตรงกบั
ความคาดหวงัของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า ผูรั้บบริการจะพอใจถา้ไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือ
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการ ณ สถานท่ีท่ีผูรั้บบริการตอ้งการ และในรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
2.3.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ  (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
ราชบณัฑิตสถาน  (2546 ) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่  ความพึงพอใจ ดงัน้ี  ค าวา่  “พึง”
เป็นค ากริยาอ่ืน หมายความวา่ยอมตาม เช่น พึงใจ และค าวา่ “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 
อุทยัพรรณ  สุดใจ  (2545) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รักชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมี
เจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ ทั้งดา้น
วตัถุและดา้นจิตใจ  ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์  ความรู้สึก  และทศันะของบุคคลอนั
เน่ืองมาจากส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง
เหล่านั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2549) ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือ หรือรับ
บริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผู ้
ใหบ้ริการหรือประสิทธิภาพของสินคา้ กบัการให้บริการท่ีเขาคาดหวงั โดยถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้
หรือ ต ่ากวา่ท่ีคาดหวงัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจาก
สินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไว ้ ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจซ่ึง
ผูข้ายจะตอ้งท าใหผ้ลิตภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่ง 
กชกร  เบา้สุวรรณ และคณะ (2550)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ส่ิงท่ีควรจะเป็นไปตาม
ความตอ้งการ  ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึงซ่ึง
เป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณ์ ท่ีมนุษยเ์ราไดรั้บอาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และ
เป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งทางบวกและทางลบ  แต่ก็เม่ือใดส่ิงนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้    ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกท่ี
พึงพอใจ แต่ในทางตรงกนัขา้ม   ถา้ส่ิงนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ
เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
สรชยั  พิศาลบุตร (2550)  ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการหมายถึง การท่ีลูกคา้
หรือผูใ้ช้บริการไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการแต่ตอ้งอยู่ในขอบเขตท่ีผูใ้ห้บริการสามารถจดัหาบริการให้ได้
โดยไม่ขดัต่อกฎหมายและศีลธรรมอนัดีงาม 
สรุปความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีท่ีมีต่อบุคลากร  กองประปา ซ่ึงมกัเกิดจากการ
ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะท าให้เกิดเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงนั้น ตรงกนัขา้มหาก
ความตอ้งการของตนไม่ไดรั้บการตอบสนองจะท าใหเ้กิดความรู้สึกไม่พึงพอใจข้ึน 
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2.3.2  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
สมหมาย   เปียถนอม (2551)  อา้งถึงใน Michael Beer (1965) ให้ความหมายของความพึง
พอใจไวว้า่ เป็นทศันคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  1) V มาจากคาวา่ Valance หมายถึง ความพึง
พอใจ   2) I มาจากคาวา่ Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วิธีทางนาไปสู่ความพึงพอใจ  และ
3) E มาจากคาวา่ Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลมีควาตอ้งการ
และมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอยา่ง ดงันั้น จึงตอ้งกระทาดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ตามท่ี ตั้งความหวงัหรือ
คาดหวงัเอาไว ้ บุคคลนั้นก็จะไดรั้บความพึงพอใจ และในขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึน
ไปเร่ือย ๆ ซ่ึงอาจจะแสดงในรูปสมการได ้ดงัน้ี แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความพึงพอใจ  
ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ต่อการกระทาส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ต่อการประเมินผล
งานขององค์กรท่ีเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขององคก์รใดจะเป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติองคก์ร หรือการทางานขององค์กรนั้นรวมกนั 
ความคาดหวงัท่ีเขาคาดหมายไว  ้ ถา้มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กรต่อผลงานขององค์กร และไดรั้บการ
ตอบสนองทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นไปตามท่ีคาดหมายไว ้แรงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็
จะสูง แต่ในทางกลบักนั ถา้มีทศันคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั
ไวแ้รงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพอใจก็จะต ่าไปดว้ย 
2.3.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ 
(motive) หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดนัจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่
เหมือนกนั  ความตอ้งการบางอยา่งเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึง
เครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 
(psychological) เกิดจากความตอ้งการการยอมรับ (recognition) การยกยอ่ง (esteem) หรือการเป็น
เจา้ของทรัพยสิ์น (belonging) ความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท าใน
ช่วงเวลานั้น ความตอ้งการกลายเป็นส่ิงจูงใจ เม่ือไดรั้บการกระตุน้อย่างเพียงพอจนเกิดความตึง
เครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอบัราฮมั มาสโลว์ และ
ทฤษฎีของซิกมนัด ์ฟรอยด ์
1. ทฤษฎีแรงจูงใจของอบัราฮมั มาสโลว์  คน้หาวิธีท่ีจะอธิบายวา่ท าไมคนจึงถูกผลกัดนั
โดยความตอ้งการบางอยา่ง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลงังานอยา่ง
มากเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความปลอดภยัของตนเองแต่อีกคนหน่ึงกลบัท าส่ิงเหล่านั้น เพื่อให้
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ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากผูอ่ื้น ค าตอบของมาสโลว ์คือ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะ
ถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมาสโลวไ์ด้
จดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 
1.1 ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 
1.2 ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกวา่ความ
ตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจากอนัตราย 
1.3 ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เป็นการตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน 
1.4 ความตอ้งการการยกยอ่ง (esteem needs) เป็นความตอ้งการการยกยอ่งส่วนตวั 
ความนบัถือ และสถานะทางสังคม 
1.5 ความตอ้งการใหต้นประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความตอ้งการท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ 
บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อน
เม่ือความตอ้งการนั้นไดรั้บความพึงพอใจ ความตอ้งการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุน้ให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป ตวัอย่าง เช่น คนท่ีอด
อยาก (ความตอ้งการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความตอ้งการสูงสุด) หรือไม่
ตอ้งการยกย่องจากผูอ่ื้น หรือไม่ตอ้งการแมแ้ต่อากาศท่ีบริสุทธ์ิ (ความปลอดภยั) แต่เม่ือความ
ตอ้งการแต่ละขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป 
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์  ซิกมนัด์ ฟรอยด์ ตั้งสมมุติฐานวา่บุคคลมกัไม่รู้ตวัมากนกั
ว่าพลงัทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและ
ควบคุมส่ิงเร้าหลายอยา่ง ส่ิงเร้าเหล่าน้ีอยูน่อกเหนือการควบคุมอยา่งส้ินเชิง บุคคลจึงมี
ความฝัน พูดค าท่ีไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยูเ่หนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอน
หรือเกิดอาการวติกจริตอยา่งมาก 
สรุปไดว้า่  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ี
ตนไดป้ฏิบติัอยู ่ ซ่ึงความพึงพอใจจะมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน  อยา่งไรก็ดีความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด  สามารถเปล่ียนแปลงได้เสมอ  ตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอ้ม  บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้  ฉะนั้นผูบ้ริหารจึง
จ าเป็นท่ีจะต้องส ารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของบุคคลในองค์การให้
สอดคล้องกบัความตอ้งการตลอดไป ทั้งน้ีเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์การหรือ
หน่วยงานท่ีตั้งไว ้
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2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความคาดหวัง 
2.4.1  ความหมายของความคาดหวงั 
พิชยากร  กาศสกุล (2545) ความคาดหวงั หมายถึง ความตอ้งการ ความรู้สึกหรือความคิด
อย่างมีวิจารณญานของบุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าถึงส่ิงท่ีใดว่าควรจะมี ควรจะเป็นหรือควรจะ
เกิดข้ึนในส่ิงท่ีดี ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลจากแนวคิดดงักล่าว
สามารถสรุปไดว้า่ ความคาดหวงั หมายถึง ความคิด ความรูสึก ความ 
Oxford Advanced Leamer's Dictionary (2000) ไดใ้ห้ความหมายของความคาดหวงัเป็น
ความเช่ือ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีคาดการณ์ล่วงหนา้ ต่อบางส่ิงบางอย่างว่าควรจะเป็น 
หรือควรจะเกิดข้ึน 
รัตนา  สุขะนินทร์ (2547)  ความคาดหวงั (Expperctation) ทศันคติท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการ
หรือความปรารถนาท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการบริการนั้นๆ   
สรุปไดว้า่  ความคาดหวงั  (Expectancy)   หมายถึง    ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็น
ด้วยวิจารณญาณเก่ียวกบัความคาดคะเน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงว่าควรจะมี 
ควรจะเป็น ควรจะเกิดข้ึน หรือว่าควรจะเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็นท่ีมีต่อการรับบริการของ
บุคลากร  
2.4.2 องคป์ระกอบของความคาดหวงั 
รัตนา  สุขะนินทร์ (2547) องค์ประกอบของความคาดหวงั (The Component of 
Expectations) ไดแ้ก่ 
 1. บริการท่ีพึงประสงค์ (Desired Service) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัว่าจะได้รับหรือ
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บซ่ึงระดบัของความปรารถนานั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคล 
และความเช่ือของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บ 
 2. บริการท่ีเพียงพอ (Adequate Service) เป็นระดบัท่ีต ่าสุดของการบริการท่ีลูกคา้จะ
ยอมรับได ้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจซ่ึงความคาดหวงัระดบัน้ีเกิดจากการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคต่อทางเลือกของผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ 
 3. บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted Service)  เป็นระดบัการให้บริการท่ีลูกคา้คาดว่าจะ
ไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ ในขณะท่ีลูกคา้พบปะกบัผูใ้ห้บริการ การบริการท่ีคาดการณ์น้ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการก าหนดระดบัการบริการท่ีพึงประสงค ์
2.4.3 ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
สมิต  สัขฌุกร  (2546) ไดก้ล่าวถึงความคาดหวงัของผูรั้บบริการว่า  ผูรั้บบริการทุกคนก็
ตอ้งการบริการชั้นหน่ึง คือ สะดวก  รวดเร็ว  ทนัใจ  ถูกต้อง  สมบูรณ์  ได้รับประโยชน์สูงสุด  
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ไดรั้บการตอ้นรับท่ีอบอุ่น ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสนใจ  เอาใจใส่ตอบสนองความตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง 
และถูกใจ  ท่ีส าคญัคือ รวดเร็วดงัใจไม่ตอ้งรอคอย 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ณัฎฐิยา  แดงประเสริฐ  (2553) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการน ้ าประปาอ าเภอ
เกาะสมุย  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชน้ ้ าท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของส านกังานประปาอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูใ้ช้น ้ าท่ีมีต่อการให้บริการ  ตลอดจนศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ชน้ ้ าเพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการบริการ  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูใ้ช้บริการน ้ าประปาของ
ส านกังานประปาอ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนด จ านวนตามสัดส่วนและสุ่ม
แบบตามสะดวก วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ  ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
หญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี  จ านวนสมาชิก 2 - 4 คน สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ลกัษณะท่ีพกัเป็นบา้นเด่ียว รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ
เดือน 20,001 - 30,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 100 - 500 บาท ช่อง
ทางการช าระค่าน ้ าประปาเลือกท่ีจะไปช าระท่ีส านกังานประปาเป็นส่วนใหญ่ และผลการวิจยั
ทดสอบกบัสมมติฐาน คือ ปัจจยัส่วนบุคคลสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการน ้ าประปา 
และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการน ้ าประปา แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
การประปาส่วนภูมิภาค (2551) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการให้บริการของ
ส านกังานประปาตน้แบบ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้การประปา
ส่วนภูมิภาคท่ีมีต่อการให้บริการของส านักงานประปาต้นแบบทั้งสิบแห่งของการประปาส่วน
ภูมิภาค เพื่อน าผลลพัธ์จากการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขการให้บริการลูกคา้ของส านกังาน
ประปาตน้แบบและประปาแห่งอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการศึกษาเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ จ านวน 900 ราย ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาจากค าให้
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารการประปาส่วนภูมิภาค  รวมทั้งคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ และเวบ็ไซต์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ที่มีต่อการให้บริการของส านกังาน
ประปาตน้แบบ ทั้งหมด 18 ดา้น พบวา่มี 3 ดา้น ไดค้ะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกิน 85% อีก 6 ดา้น 
ไดค้ะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกิน 60% และ 1 ดา้น ไดค้ะแนนเฉล่ีย 54% ในขณะท่ีเหลืออีก 8 ดา้น 
ได้คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต ่ากว่า 50%  และงานวิจยัที่ได ้เสนอแนะว่าการประปาส่วน
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ภูมิภาคควรปรับปรุงการให้บริการลูกคา้แบบไม่เร่งด่วนใน  6  ประเด็นท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจเกิน  60%  เพื่อให้บริการดียิ่งข้ึนไปอีก และควรปรับปรุงการให้บริการอยา่งเร่งด่วนใน 8 
ประเด็น ท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียเกิน 50% เพียงเล็กนอ้ยและต ่ากวา่ 50% ส่วนในประเด็นสุดทา้ย คือเร่ือง
น ้าประปาด่ืมได ้
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2547) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูใ้ชน้ ้ าท่ีมี
ต่อโครงการน ้ าประปาด่ืมไดข้องการประปาส่วนภูมิภาค  โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อโครงการน ้ าประปาด่ืมไดข้อง
การประปาส่วนภูมิภาครวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงาน
ในอนาคต กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยผูใ้ช้น ้ าประปาด่ืมไดข้อง 20 ส านกังานประปา ประปาละ 20 
ตวัอยา่ง รวม 1,400 ตวัอยา่ง วธีิการศึกษาวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยแบบสอบถาม (Survey Research) และส่วนของการวิจัยคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูจ้ดัการส านักงานประปา (20 ตัวอย่าง ) และกลุ่มอนามยั , เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข (20 ตวัอย่าง ) และกลุ่มผูใ้ช้น ้ ารายใหญ่ประเภทหน่วยงาน (20 ตวัอย่าง ) และกลุ่ม
ผูอ้  านวยการประปาเขต (5 ตวัอยา่ง )  ผลการวิจยัพบประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  ดา้นคุณภาพน ้ าประปา 
ประชาชนในพื้นท่ีประกาศรับรองน ้ าประปาด่ืมไดแ้ลว้ มีความพึงพอใจสูงสุด  คือ ประปาปากน ้ า
ประแสร์ พึงพอใจต ่าสุดคือ ประปาลาดยาว   ดา้นราคาน ้าประปา ประชาชนในพื้นท่ีประกาศรับรอง
แลว้ มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ประปาบา้นฉาง พึงพอใจต ่าสุดคือ ประปาท่าตะโก   ด้านการ
ให้บริการ ประชาชนในพื้นท่ีประกาศรับรองแลว้ มีความพึงพอใจสูงสุด คือ  ประปาปากน ้ าประ
แสร์ พึงพอใจต ่าสุด คือ ประปาลาดยาว   ทั้งน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และความเช่ือมัน่ต่อ
น ้ าประปาด่ืมไดคื้อ การยืนยนัมาตรฐานน ้ าประปาด่ืมไดโ้ดยองค์กร และสถาบนัของรัฐท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ประสบการณ์ตรงท่ีประชาชนมีต่อลกัษณะทางกายภาพของน ้ าประปาด่ืมไดด้า้นรส กล่ิน 
สี รวมทั้งทศันคติ และความเช่ือเก่ียวกบัความเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว 
ศูนยบ์ริการวชิาการสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2544)  ไดศึ้กษาความพึงพอใจการ
ให้บริการของการประปานครหลวง ในปี 2554   โดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี จากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
ประมาณ 7,000 คน ซ่ึงการส ารวจคร้ังน้ีไดแ้ยกประเภทผูใ้ชน้ ้ าเป็น 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มบา้นพกัอาศยั 
2.กลุ่มธุรกิจ 3.กลุ่มราชการ-รัฐวิสาหกิจ-สถานศึกษา 4.กลุ่มภตัตาคาร- ศูนยก์ารคา้-อุตสาหกรรม 
และ 5.กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการซ่อมท่อ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียรวม 4.12 (เต็ม 5) เพิ่มข้ึนจากปีท่ี
แลว้ซ่ึงไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.62   การบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ชน้ ้ ามากท่ีสุดไดแ้ก่ บริการ 
"จอด-จ่าย-จร" ท่ีให้ความสะดวกแก่ผูใ้ชน้ ้ าท่ีมาช าระค่าบริการ โดยไม่ตอ้งลงจากรถ รองลงมาคือ
การให้บริการสายด่วน กปน. การใช้บริการท่ีส านักงานรวมทั้งคุณภาพและแรงดนัน ้ า พบว่ามี
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คะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขณะท่ีความมัน่ใจในการด่ืมน ้ าประปาโดยตรงจาก
ก๊อกยงัมีไม่มาก แมผู้ใ้ชน้ ้ าพึงพอใจต่อการวางท่อประปาในระดบัเกือบพอใจ  ควรให้ความส าคญั
กบัขั้นตอนระหว่างด าเนินการซ่อมท่อ แจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งทัว่ถึง มีหน่วยเฉพาะกิจส ารวจ
และซ่อมแซมท่อตามสถานท่ีสาธารณะท่ีมีการร่ัวซึมรวม มีชุดเคร่ืองแบบของพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ในพื้นท่ีภาคสนาม มีกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูใ้ชน้ ้ าไดท้ราบวา่กล่ินคลอรีนท่ีมาจาก
น ้ าประปานั้นเป็นกล่ินท่ีแสดงถึงความสะอาดเพราะผ่านการฆ่าเช้ือโรคและสามารถด่ืมได้อย่าง
ปลอดภยัแน่นอน  
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  1) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา  2) ประชากร
เป้าหมาย  3) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  4) วธีิการสุ่มตวัอยา่ง  5) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและ
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ 6)  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างของประชาชน
ผูรั้บบริการท่ีไดรั้บแบบสอบถาม  ซ่ึงมีท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร กองประปา  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
 
3.2 ประชากร 
 ประชากร  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ ประชากร
ผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  1,817  ครัวเรือน  จากผูใ้ชน้ ้ า  13  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นโนน
กราด  (หมู่ท่ี 1)   บา้นหนองงูเหลือม  (หมู่ท่ี 2)  บา้นพระวงัหาร (หมู่ท่ี 4)  บา้นสวาสด์ิ (หมู่ท่ี 5)  
บา้นสวาสด์ิ (หมู่ท่ี 6)  บา้นประกายปรง (หมู่ท่ี 7)  บา้นนาตาวงษ ์(หมู่ท่ี 8)  บา้นโตนด (หมู่ท่ี 10)  
บา้นเสม็ด (หมู่ท่ี 11)  บา้นโพธ์ินอ้ย (หมู่ท่ี 12)  บา้นโพธ์ิปรือแวง (หมู่ท่ี 13)  บา้นสลกัได (หมู่ท่ี 
14)  และบา้นหนองแดง (หมู่ท่ี 15) 
 
3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
 เน่ืองจากประชากรท่ีศึกษามีจ านวนมาก  ดงันั้นจึงใชว้ิธีการของTaro Yamane (1973)  เพื่อ
หาจ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั้งหมด  โดยไดก้ าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร   
       n =                   N 
                 1 + N(e)² 
 โดยท่ี n  = จ านวนขนาดตวัอยา่งประชากรท่ีตอ้งการ 
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   N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e  = ค่าความคลาดเคล่ือน  (0.05) 
 แทนค่าสูตร   n       =        1,817 
      1 + 1,817  (0.05)² 
     =  327.83   หรือประมาณ   330  คน 
 อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ผลการวิจยัท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  การส ารวจในคร้ังน้ีจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  330  ตวัอยา่ง  และเพื่อ
เป็นเพิ่มความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีจะรับจากตวัอย่าง   จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการสุ่มตวัอย่างแบบ
อาศยัความน่าจะเป็น  เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทัว่ทั้งเขตต าบลและ
ไม่ใหมี้การกระจุกตวัอยูใ่นหมู่บา้นใดหมู่บา้นหน่ึงมากเกินไป 
 
3.4 วธีิการสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม  โดยแบ่งผูรั้บบริการของ
บุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมเป็น 13 หมู่บา้น  และก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละหมู่บา้น โดยใชว้ธีิการก าหนดอยา่งเป็นสัดส่วน  ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนครัวเรือนผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง  
 งูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา 
 
ช่ือหมู่บา้น จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน)       
สัดส่วน             
(%) 
กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 
บา้นโนนกราด  หมู่ท่ี 1 
บา้นหนองงูเหลือม  หมู่ท่ี 2 
บา้นพระวงัหาร  หมู่ท่ี  4 
บา้นสวาสด์ิ  หมู่ท่ี 5   
บา้นสวาสด์ิ หมู่ท่ี  6 
บา้นประกายปรง  หมู่ท่ี 7 
บา้นนาตาวงษ ์ หมู่ท่ี 8 
บา้นโตนด หมู่ท่ี  10 
บา้นเสมด็ หมู่ท่ี 11 
88 
160 
89 
91 
85 
148 
276 
180 
106 
4.84 
8.81 
4.90 
5.00 
4.68 
8.15 
15.19 
9.91 
5.83 
16 
30 
16 
17 
15 
27 
50 
33 
19 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
ช่ือหมู่บา้น จ านวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน)       
สัดส่วน             
(%) 
กลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 
บา้นโพธ์ินอ้ย  หมู่ท่ี 12 
บา้นโพธ์ิปรือแวง หมู่ท่ี 13  
บา้นสลกัได หมู่ท่ี 14  
บา้นหนองแดง  หมู่ท่ี  15 
151 
193 
143 
107 
8.31 
10.62 
7.87 
5.89 
27 
35 
26 
19 
รวม  13 หมู่บา้น 1,817 100.00 330 
 
 หลงัจากท าการก าหนดขนาดตวัอยา่งของแต่ละหมู่บา้นไดแ้ลว้  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละหมู่บา้น  โดยวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Acidental Sampling)  ทั้งน้ีเพราะ
ประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพื้นท่ีกวา้ง 
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
        3.5.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 1)  การสร้างเคร่ืองมือ   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด 
โดยการศึกษาจากเอกสารบทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วตัถุประสงค ์ โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3  ตอน    
 ตอนท่ี  1  เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  เก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการใหบ้ริการดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ี
ให้บริการอย่างเหมาะสม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จงัหวดันครราชสีมา  ใชม้าตรวดั Likert Scale  ใหค้่าน ้าหนกัโดยถือเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด     5 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจมาก      4 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย      2 คะแนน 
 ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
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 ตอนท่ี 3  เก่ียวกบัความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ของประชาชน
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อการบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม     
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา     
2) การตรวจสอบ 
ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  จะใชว้ธีิหาความเท่ียงตรง  (Validity)   ดว้ยการ 
น าแบบสอบถามฉบบัร่างไปหาความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาและโครงสร้าง  เสนอต่อท่ีปรึกษาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Valifity) และความเหมาะสม
ถูกตอ้งดา้นภาษา เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการออก
แบบสอบถาม โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน  
จ  านวนทั้งส้ิน  330  คน 
 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร 
ขอ้มูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา   
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   3.6.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป ซ่ึงไดเ้ลือกสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) 
ค่าความถ่ี (Freauency) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  เพื่อวดัค่าเฉล่ียและการกระจายขอ้มูล  และน าเสนอในรูปตาราง  พร้อมกบั
การพรรณนาประกอบ  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของ
บุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดั
นครราชสีมา   
การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ ดงัน้ี 
1. วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา ดว้ยค่าความถ่ีและ
ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  ดว้ยค่าเฉล่ีย   
(X)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3.6.2  ทดสอบสมมติฐาน 
     3.6.2.1 ความแตกต่าง คือ เพศเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู ้รับบริการของ
 บุคลากร  กองประปา  ดว้ยค่า t-test 
     3.6.2.2 วิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  ท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)   
ชนิดของอาคารอยู่อาศยั  ค่าใช้จ่ายในการใช้น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน  
และจ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)  F-test 
        3.6.2.3 วิเคราะห์ความคาดหวงั ความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
ความพึงพอใจของผู ้รับบริการของบุคลากร กองประปา  ด้วยค่าความถ่ี  
และร้อยละ 
3.6.3  การประเมินผล 
ส าหรับขอ้มูลระดบัความพึงพอใจไดท้  าการหาค่าเฉล่ียคะแนนเป็นรายกลุ่ม โดยมีเกณฑ์
การพิจารณาเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
ระดบัค่าเฉล่ียตั้งแต่  4.51 - 5.00   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบัค่าเฉล่ียตั้งแต่  3.51 - 4.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัค่าเฉล่ียตั้งแต่  2.51 - 3.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.51 - 2.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัค่าเฉล่ียตั้งแต่  1.00 - 1.50   หมายถึง   ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิด  ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด  และด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการจดัจ าแนกขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัให้อยูใ่นประเภท
เดียวกนั  จากนั้นวเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ืองระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ไดท้  าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ  ประชากรผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  1,817  ครัวเรือน  จาก
ผูรั้บบริการ  13  หมู่บา้น  จ านวน  330  ครัวเรือน  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 4.2  ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา ดา้นกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ  ด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 4.3 ความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ  ด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 4.4 ความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม   
 
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
   หมายถึง คะแนนเฉล่ียหรือค่าเฉล่ีย 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 f หมายถึง  ค่าทดสอบนยัส าคญัของค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม (ค่าสถิติ f) 
df  หมายถึง ค่าองศาความอิสระ 
           P-Value, p  หมายถึง ความน่าจะเป็นไปในการยอมรับสมมติฐาน 
                        * หมายถึง  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95 %   
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อายุ จ  านวนสมาชิกในครอบครัว  
อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)  ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั  ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้ าประปา 
โดยเฉล่ียต่อเดือน  และจ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)  ปรากฏผลดงัน้ี 
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4.1.1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา
จ าแนกตามเพศ  จ านวน  330  คน  พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 196  คน  
(คิดเป็นร้อยละ 59.40)  และเพศชาย  จ านวน  134  คน  (คิดเป็นร้อยละ 40.60)  ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
เพศ  
ชาย 
หญิง  
 
134 
196 
 
40.60 
59.40 
รวม 330 100.00 
  
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างผูร้ับบริการของบุคลากร  กอง
ประปาจ าแนกตามอายุ จ  านวน  330  คน   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียของอาย ุ 
47.43 ปี  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม    
  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
อาย ุ                             
47.43 
 
14.82 
  
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้รับบริการของบุคลากร  กอง
ประปา  จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว  จ  านวน  330  คน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  4 คน  จ านวน 124  คน  (คิดเป็นร้อยละ 37.60)  
กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 5  คน  จ านวน 76  คน  (คิดเป็นร้อยละ 
23.00)   กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  3 คน  จ านวน  44  คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 13.30)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว   6  คน  จ านวน  32  คน  
(คิดเป็นร้อยละ 9.70)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  2  คน จ านวน  21 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 6.40)   กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 7 คน  จ านวน 15  คน   
(คิดเป็นร้อยละ 4.60) กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1 คน  จ านวน  9  
คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.70)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  8 คน  จ านวน  4  
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คน  (คิดเป็นร้อยละ 1.20)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  9 คน  จ านวน  
1  คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.30)กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 10 คน  
จ านวน  2  คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.60)   กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  11  คน   
จ านวน  1  คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.30)  และกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  13 คน  
จ านวน  1  คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.30)    ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
 จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
 
9 
21 
44 
124 
76 
32 
15 
4 
1 
2 
1 
1 
 
2.70 
6.40 
13.30 
37.60 
23.00 
9.70 
4.60 
1.20 
0.30 
0.60 
0.30 
0.30 
รวม 330 100.00 
  
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้รับบริการของบุคลากร  กอง
ประปา  จ าแนกตามอาชีพ  จ านวน 330  คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม  จ านวน 155 คน (คิดเป็นร้อยละ 47.00)  กลุ่มตวัอย่างอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั/คา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป  จ านวน 71 คน  (คิดเป็นร้อยละ 21.50)  กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.90)   กลุ่มตวัอยา่ง
อาชีพอ่ืนๆ  จ านวน 27 คน (คิดเป็นร้อยละ 8.20)  กลุ่มตวัอยา่งอาชีพรับราชการ  
จ านวน 23 คน (คิดเป็นร้อยละ 7.00)  และกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน/นกัศึกษา  จ านวน 18 
คน (คิดเป็นร้อยละ 5.40)     ดงัแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
 อาชีพ 
          พนกังานบริษทัเอกชน 
          รับราชการ 
          นกัเรียน/นกัศึกษา 
          ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/รับจา้งทัว่ไป 
          เกษตรกรรม 
           อ่ืนๆ   
 
36 
23 
18 
71 
155 
27 
 
10.90 
7.00 
5.40 
21.50 
47.00 
8.20 
รวม 330 100.00 
  
4.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้รับบริการของบุคลากร  กอง
ประปา  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)   จ  านวน 330  คน พบวา่
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว) ไม่เกิน 5,000 บาท  
จ านวน 117 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.50)  กลุ่มตวัอยา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของ
ครอบครัว) 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 79 คน (คิดเป็นร้อยละ 23.90)  กลุ่มตวัอยา่ง
รายไดต่้อเดือน (ของครอบครัว)  10,001 – 15,000 บาท  จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 19.70)  กลุ่มตวัอย่างรายไดต่้อเดือน (ของครอบครัว)  15,001 – 20,000 บาท  
จ านวน 31 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.40)  กลุ่มตวัอยา่งรายไดต่้อเดือน (ของครอบครัว)  
มากกวา่  25,000  บาท  จ านวน 20 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.00)  และกลุ่มตวัอยา่งรายได้
ต่อเดือน (ของครอบครัว)  21,001 – 25,000  บาท  จ านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 
5.50)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว) ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว) 
            ไม่เกิน    5,000    บาท 
            5,001 – 10,000    บาท 
          10,001 – 15,000    บาท 
          15,001 – 20,000    บาท 
          21,001 – 25,000    บาท 
          มากกวา่  25,000    บาท 
 
117 
79 
65 
31 
18 
20 
 
35.50 
23.90 
19.70 
9.40 
5.50 
6.00 
รวม 330 100.00 
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4.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผูรั้บบริการของบุคลากร  กอง
ประปาจ าแนกตามชนิดของอาคารอยู่อาศยั   จ  านวน 330  คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ชนิดของอาคารอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียวสองชั้น  จ  านวน  175 คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 53.00)   กลุ่มตวัอยา่งชนิดของอาคารอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียวชั้นเดียว จ านวน 
154 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.70)   และชนิดของอาคารอยูอ่าศยัเป็นตึกแถว/อาคาร
พาณิชย ์ จ  านวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.03)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี  4.6 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามชนิดของอาคารอยูอ่าศยัของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั 
        บา้นเด่ียวชั้นเดียว 
        บา้นเด่ียวสองชั้น 
       ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์
       บริษทั/สถานประกอบการ 
       ร้านคา้/ป้ัมน ้ามนั 
       อ่ืน ๆ          
 
154 
175 
1 
0 
0 
0 
 
46.70 
53.00 
0.30 
0.00 
0.00 
0.00 
รวม 330 100.00 
 
4.1.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู ้รับบริการของบุคลากร  กอง
ประปา จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน  จ  านวน 330  
คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน ไม่
เกิน 100 บาท  จ านวน 184 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.80) กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายในการ
ใชน้ ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 101 – 300 บาท  จ านวน 138 คน (คิดเป็นร้อยละ 
41.80)   กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายในการใช้น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 301 – 500 
บาท  จ านวน 4 คน  (คิดเป็นร้อยละ 1.20)  กลุ่มตวัอย่างมีค่าใช้จ่ายในการใช้
น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 501 – 700 บาท  จ านวน 3 คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.90)  
และกลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน มากกวา่  900 บาท  
จ านวน 1 คน  (คิดเป็นร้อยละ 0.30)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบ
แบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อ
เดือน           
             ไม่เกิน  100    บาท 
                101 – 300    บาท 
                301 – 500    บาท 
                501 – 700    บาท 
                701 – 900    บาท  
           มากกวา่  900    บาท               
 
184 
138 
4 
3 
0 
1 
 
55.80 
41.80 
1.20 
0.90 
0.00 
0.30 
รวม 330 100.00 
  
4.1.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  
จ าแนกตามจ านวนน ้ าประปาท่ีใช้โดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)  จ  านวน 330  คน 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนน ้ าประปาท่ีใช้โดยเฉล่ียต่อเดือน(หน่วย) ไม่
เกิน 20 หน่วย  จ  านวน 184 คน  (คิดเป็นร้อยละ 55.80)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน
น ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน(หน่วย)  21- 60 หน่วย จ านวน 135 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 40.90) กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนน ้ าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน(หน่วย) 61 - 100 
หน่วย จ านวน 7 คน  (คิดเป็นร้อยละ 2.10)  กลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนน ้ าประปาท่ีใชโ้ดย
เฉล่ียต่อเดือน(หน่วย)  101  -  140   หน่วย จ านวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.90) กลุ่ม
ตวัอยา่งมีจ านวนน ้ าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน(หน่วย) มากกวา่ 180 หน่วย  จ านวน 
1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.30)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามจ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย) ของ
 ผูต้อบแบบสอบถาม   
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
จ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน
(หน่วย) 
              ไม่เกิน   20    หน่วย 
                    21 – 60    หน่วย  
 
 
184 
135 
 
 
55.80 
40.90 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
                  61 – 100    หน่วย 
                101 – 140    หน่วย 
                141 – 180    หน่วย                  
           มากกวา่   180   หน่วย              
7 
3 
0 
1 
2.10 
0.90 
0.00 
0.30 
รวม 330 100.00 
 
4.2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานทีใ่ห้บริการอย่างเหมาะสม  
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330 คน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่  มีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา  ดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนการในการให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32  เม่ือ
พิจารณาเป็นดา้นพบว่าขั้นตอนการให้บริการ  มีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั  
3.34  มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับ  ก่อน - หลัง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29              
มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่ายค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 
และขั้นตอน   การให้บริการ แต่ละขั้นตอนมีความสะดวก  รวดเร็ว  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.25  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  
 กองประปา  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการในการใหบ้ริการ  
 
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
 
  
  
S.D. 
ระดบั 
ความพึงพอใจ 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั  
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม  ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น     
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม  
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ  
   ชดัเจน  เขา้ใจง่าย 
 
3.29 
3.43 
3.34 
3.25 
3.29 
 
 
0.87 
0.89 
0.80 
0.88 
0.92 
 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
รวม 3.32 0.87 ปานกลาง 
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 4.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 330  คน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33   เม่ือพิจารณาเป็นดา้นพบวา่
เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้ า  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.64   เจา้หนา้ท่ีแต่ง
กายเรียบร้อย และเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45  เจา้หน้าท่ีให้บริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  เจา้หนา้ท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการให้บริการ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28  และการให้บริการซ่อมแซมมี
ความรวดเร็ว  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.08  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการให้บริการของ
 บุคลากร  กองประปา  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  
 
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
 
  
  
S.D. 
ระดบั 
ความพึงพอใจ 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหา      
   ขอ้สงสัย  และอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็วถูกตอ้ง 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นใน 
    การใหบ้ริการ 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความรวดเร็ว 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้า 
 
3.27 
 
3.28 
3.28 
 
3.45 
3.08 
3.64 
 
0.88 
 
0.87 
0.86 
 
0.82 
0.93 
0.85 
 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
รวม 3.33 0.86 ปานกลาง 
 
 4.2.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 330  คน  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 เม่ือพิจารณา
เป็นดา้นพบวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกเร่ืองห้องน ้ า  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.70 ดา้นบริการน ้ า
ด่ืม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 ดา้นหนงัสือพิมพ์  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59  และท่ีนัง่พกัรอรับ
บริการ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี  4.11 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการให้บริการของ
บุคลากร  กองประปา  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่าง
เหมาะสม  
 
ความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
 
  
 
S.D. 
ระดบั 
ความพึงพอใจ 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ี 
ใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
2. บริการน ้าด่ืม 
3. หนงัสือพิมพ ์
4. หอ้งน ้า 
 
 
3.48 
3.62 
3.59 
3.70 
 
 
0.80 
0.82 
0.89 
0.87 
 
 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 3.60 0.85 มาก 
 
 4.2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนในการให้บริการไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปาดา้นกระบวนการ
 และขั้นตอนในการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั  
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม  ไม่ 
    ยุง่ยาก ซบัซอ้น    
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม  
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ แต่ละขั้นตอนมีความ 
    สะดวกรวดเร็ว 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ 
     ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
 
3.22 
3.34 
 
3.27 
3.27 
 
3.23 
 
0.90 
0.91 
 
0.83 
0.93 
 
1.00 
 
3.34 
3.49 
 
3.39 
3.23 
 
3.33 
 
0.85 
0.88 
 
0.78 
0.85 
 
0.86 
 
1.24 
1.54 
 
1.38 
0.35 
 
0.97 
 
0.82 
0.80 
 
0.28 
0.23 
 
0.07 
รวม 3.27 0.91 3.36 0.84   
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
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 4.2.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  เก่ียวกบัเร่ืองการ
ให้บริการซ่อมแซมมีความรวดเร็วมีความแตกต่างกนัยิ่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 (P<0.01)   เร่ืองเจา้หนา้ท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง  
เจา้หน้าท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้ ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05)  และในเร่ืองเจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในการตอบขอ้
ซักถาม ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายได้อย่างชดัเจน  เจา้หน้าท่ีเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่
และกระตือรือร้นในการให้บริการ  เจา้หน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ด้านเจา้หน้าท่ีผู ้
 ใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม 
     ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว 
    ถูกตอ้ง 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ   
    กระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความรวดเร็ว 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้า 
 
3.34 
 
3.22 
 
3.26 
 
3.37 
3.04 
3.55 
 
0.90 
 
0.97 
 
0.91 
 
0.86 
1.06 
0.95 
 
3.23 
 
3.32 
 
3.29 
 
3.52 
3.10 
3.70 
 
0.87 
 
0.79 
 
0.83 
 
0.78 
0.84 
0.78 
 
1.08 
 
0.95 
 
0.25 
 
1.64 
0.50 
1.54 
 
0.49 
 
0.01* 
 
0.13 
 
0.29 
0.00** 
0.01* 
รวม 3.30 0.94 3.36 0.82   
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา  ดา้นส่ิงอ านวย
  ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม  จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
เพศชาย เพศหญิง  
t 
 
Sig. 
    S.D.     S.D. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ 
อยา่งเหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
2. บริการน ้าด่ืม 
3. หนงัสือพิมพ ์
4. หอ้งน ้า 
 
 
3.41 
3.58 
3.49 
3.72 
 
 
0.86 
0.83 
0.94 
0.87 
 
 
3.53 
3.64 
3.67 
3.68 
 
 
0.75 
0.81 
0.85 
0.87 
 
 
1.34 
0.66 
1.85 
0.41 
 
 
0.12 
0.65 
0.14 
0.88 
รวม 3.55 0.88 3.63 0.82   
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330  คน  พบว่าอาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ท าใหค้วามพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร   กองประปา   ดา้น
กระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.15 
 
ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้นกระบวนการ
และขั้นตอนในการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน 
ในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการ 
    ตามล าดบั ก่อน - หลงั  
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
5.87 
241.78 
247.65 
 
 
5 
324 
329 
 
 
1.18 
0.75 
 
 
 
1.57 
 
 
0.17 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความ 
     เหมาะสม  ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น    
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.34 
259.42 
262.76 
5 
324 
329 
0.67 
0.80 
 
0.83 0.53 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ)   
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330  คน  พบว่าอาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้น
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นเจา้หน้าท่ีผู ้
 ใหบ้ริการ จ าแนกตามอาชีพ 
  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ 
    เหมาะสม  
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.63 
208.67 
212.31 
5 
324 
329 
0.73 
0.64 
1.13 0.35 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ แต่ละ 
    ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.54 
249.09 
253.62 
5 
324 
329 
0.91 
0.77 
1.18 0.32 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือ 
    ค  าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.16 
271.91 
278.07 
5 
324 
329 
1.232 
0.839 
1.47 0.20 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบ 
    ขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ 
    อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.40 
251.06 
255.46 
 
5 
324 
329 
 
0.88 
0.78 
 
 
1.13 
 
0.34 
 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ 
    สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.10 
244.36 
248.352 
5 
324 
329 
0.80 
0.75 
1.06 0.38 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ)  
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330  คน  พบว่าอาชีพของผูต้อบ
แบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดง           
ในตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17   เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
 ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม จ าแนกตามอาชีพ 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ   
    กระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม              
4.59 
239.32 
243.91 
5 
324 
329 
0.92 
0.74 
 
1.24 0.29 
 
 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และ 
    เหมาะสม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.56 
215.25 
219.82 
5 
324 
329 
0.91 
0.66 
1.37 0.23 
 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความ 
    รวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
9.50 
277.60 
287.11 
5 
324 
329 
1.90 
0.86 
2.22 0.05 
 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการ 
    จดมาตรวดัน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.79 
233.30 
238.09 
5 
324 
329 
0.96 
0.72 
1.33 0.25 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
4.91 
205.48 
210.39 
 
 
5 
324 
329 
 
 
0.98 
0.63 
 
 
1.55 
 
 
0.17 
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ตารางท่ี 4.17  (ต่อ) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน      
(ของครอบครัว)ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของ
บุคลากร  กองประปา   ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่าง
เหมาะสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05   ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.18 
 
ตารางท่ี 4.18   เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นกระบวนการ
 และขั้นตอนในการใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว) 
  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
2. บริการน ้าด่ืม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.91 
218.98 
221.89 
5 
324 
329 
0.58 
0.68 
0.86 0.51 
 
3. หนงัสือพิมพ ์
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.47 
251.11 
259.59 
5 
324 
329 
1.70 
0.77 
2.19 0.06 
 
4. หอ้งน ้า ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.80 
240.50 
247.30 
5 
324 
329 
1.36 
0.74 
1.83 0.11 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน 
ในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการ 
    ตามล าดบั ก่อน - หลงั  
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
1.15 
246.50 
247.65 
 
 
1 
328 
329 
 
 
1.15 
0.75 
 
 
1.53 
 
 
0.22 
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ตารางท่ี 4.18   (ต่อ) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330  คน  พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ของครอบครัว)ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร กองประปา     ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา  ดา้นเจา้หน้าท่ี              
 ผูใ้หบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว) 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความ 
     เหมาะสม  ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น    
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.89 
260.87 
262.76 
1 
328 
329 
1.89 
0.80 
 
2.37 0.12 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ 
    เหมาะสม  
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.23 
211.08 
212.31 
1 
328 
329 
1.23 
0.64 
1.91 0.17 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ แต่ละ 
    ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.09 
253.53 
253.62 
1 
328 
329 
1.23 
0.64 
0.12 0.73 
 
 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือ 
    ค  าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.80 
277.27 
278.07 
1 
328 
329 
0.80 
0.85 
0.95 0.33 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบ 
    ขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ 
    อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
2.78 
252.68 
255.46 
 
5 
324 
329 
 
0.56 
0.78 
 
 
0.71 
 
0.62 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 330  คน  พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ของครอบครัว)ของผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของบุคลากร  กองประปา  เก่ียวกบัเร่ืองหนงัสือพิมพแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05)  และในเร่ืองท่ีนัง่พกัรอรับบริการ  บริการน ้ าด่ืม  
และห้องน ้ าไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั 0.05        ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.20 
  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ  
    สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.69 
244.66 
248.35 
5 
324 
329 
0.74 
0.76 
0.98 0.43 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ   
    กระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.76 
243.15 
243.91 
5 
324 
329 
0.15 
0.75 
0.20 0.96 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และ 
    เหมาะสม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.83 
251.99 
219.82 
5 
324 
328 
0.77 
0.67 
1.15 0.34 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความ 
    รวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.44 
284.66 
287.11 
5 
324 
329 
0.49 
0.88 
0.56 0.73 
 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการ 
    จดมาตรวดัน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.52 
236.57 
238.09 
5 
324 
329 
0.30 
0.73 
0.42 0.84 
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ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
 ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของ
 ครอบครัว) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่ชนิดของอาคารอยู่
อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  
กองประปา  เก่ียวกับเร่ืองขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
รวดเร็วแตกต่างกนัยิ่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P< 0.01)  เร่ืองมีการ
จดัระบบการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน-หลงั  มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค า
ร้องต่างๆ ชัดเจน  เข้าใจง่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05         
(P< 0.05)   และในเร่ืองขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน  
ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.69 
206.70 
210.39 
 
 
5 
324 
329 
 
 
0.74 
0.64 
 
 
1.16 
 
 
 
0.33 
2. บริการน ้าด่ืม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.91 
216.98 
221.89 
5 
324 
329 
0.98 
0.67 
1.47 0.20 
3. หนงัสือพิมพ ์
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
10.10 
249.49 
259.59 
5 
324 
329 
2.20 
0.77 
 
2.62 
 
0.02* 
4. หอ้งน ้า ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.20 
245.10 
247.30 
5 
324 
329 
0.44 
0.76 
0.58 0.71 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นกระบวนการ
 และขั้นตอนในการใหบ้ริการ จ าแนกตามชนิดของอาคารอยูอ่าศยั 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่ชนิดของอาคารอยู่
อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  
กองประปา  เก่ียวกบัเร่ืองการให้บริการซ่อมแซมมีความรวดเร็ว  เจา้หนา้ท่ีมีความ
เท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้ าแตกต่างกนัยิ่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
(P< 0.01)  เร่ืองเจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ
อธิบายได้อย่างชัดเจน  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P< 0.05)  และในเร่ืองเจา้หนา้ท่ี
เตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ  เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน 
ในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการ 
    ตามล าดบั ก่อน - หลงั  
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
5.18 
242.48 
247.65 
 
 
2 
327 
329 
 
 
2.59 
0.74 
 
 
3.49 
 
 
 
0.03* 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความ 
     เหมาะสม  ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น    
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.56 
260.19 
262.76 
2 
327 
329 
1.28 
0.80 
1.61 0.20 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ 
    เหมาะสม  
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.97 
209.33 
212.31 
2 
327 
329 
1.49 
0.64 
2.32 0.10 
 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละ 
    ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
10.773 
242.851 
253.624 
2 
327 
329 
5.39 
0.74 
7.25 0.00** 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือ 
    ค  าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.268 
271.805 
278.073 
2 
327 
329 
3.13 
0.83 
3.77 0.02* 
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และเหมาะสมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นเจา้หน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการ จ าแนกตามชนิดของอาคารอยูอ่าศยั 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.15  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่ชนิดของอาคารอยู่
อาศยัของผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร  
กองประปา  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนัง่พกัรอรับบริการ  หนงัสือพิมพแ์ตกต่างกนัยิ่งอยา่งมี
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบ 
    ขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ 
    อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
5.81 
249.65 
255.46 
 
2 
327 
329 
 
2.93 
0.76 
 
3.81 
 
0.02* 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ 
    สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.02 
242.33 
248.35 
2 
327 
329 
3.01 
0.74 
4.06 0.02* 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่และ   
    กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.70 
240.21 
243.91 
2 
327 
329 
1.85 
0.735 
2.52 0.08 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อยและ 
    เหมาะสม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
1.98 
217.84 
219.82 
2 
327 
329 
0.99 
0.67 
1.49 0.23 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความ 
    รวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
11.73 
275.37 
287.11 
2 
327 
329 
5.87 
0.84 
6.97 0.00** 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการ 
    จดมาตรวดัน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.96 
229.13 
238.09 
2 
327 
329 
4.48 
0.70 
6.39 0.00** 
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P< 0.01)   และในเร่ืองบริการน ้ าด่ืม ห้องน ้ าไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
 ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม  จ าแนกตามชนิดของอาคารอยูอ่าศยั 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่ค่าใชจ่้ายในการใช้
น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการ
ให้บริการแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.24 
  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
12.28 
198.12 
210.39 
 
 
2 
327 
329 
 
 
6.14 
0.61 
 
 
10.14 
 
 
0.00** 
2. บริการน ้าด่ืม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.84 
218.05 
221.89 
2 
327 
329 
1.92 
0.67 
2.88 0.06 
3. หนงัสือพิมพ ์
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
8.90 
250.69 
259.59 
2 
327 
329 
4.45 
0.77 
5.81 0.00** 
4. หอ้งน ้า ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.33 
244.97 
247.30 
2 
327 
329 
1.16 
0.75 
1.55 0.21 
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ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ด้าน
 กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้ าประปา
 โดยเฉล่ียต่อเดือน 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
 4.2.17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบว่าค่าใชจ่้ายในการใช้
น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามท าให้ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร        กองประปา  เก่ียวกบัเร่ืองเจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อยและ
เหมาะสมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั    ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P< 0.05)  และในเร่ือง
เจา้หน้าท่ีให้ค  าแนะน าในการตอบขอ้ซักถาม  ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายได้อย่าง
ชดัเจน  เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง  เจา้หน้าท่ีเต็มใจ ดูแล
เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ  การให้บริการซ่อมแซมมีความรวดเร็ว  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน 
ในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการ 
    ตามล าดบั ก่อน - หลงั  
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
3.43 
244.23 
247.65 
 
 
4 
325 
329 
 
 
0.86 
0.75 
 
 
 
1.14 
 
 
 
0.34 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความ 
     เหมาะสม  ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น    
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.04 
258.72 
262.76 
4 
325 
329 
1.01 
0.80 
1.27 0.28 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ 
    เหมาะสม  
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.04 
206.27 
212.31 
4 
325 
329 
1.51 
0.64 
2.38 0.05 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ แต่ละ 
    ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.99 
248.63 
253.62 
4 
325 
329 
1.25 
0.77 
1.63 0.17 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือ 
    ค  าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.98 
277.10 
278.07 
4 
325 
329 
0.24 
0.85 
0.29 0.89 
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และเจา้หน้าท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้ าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นเจา้หน้าท่ีผู ้
 ใหบ้ริการ จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่ค่าใชจ่้ายในการใช้
น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าให้ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร กองประปา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ี
ให้บริการอย่างเหมาะสมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.26 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบ 
    ขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ 
    อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
1.04 
254.42 
255.46 
 
4 
325 
329 
 
0.26 
0.78 
 
 
0.33 
 
0.86 
 
 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ 
    สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.39 
244.96 
248.35 
4 
325 
329 
0.85 
0.75 
 
1.13 0.35 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ   
    กระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.81 
241.09 
243.91 
4 
325 
329 
0.70 
0.74 
0.95 0.44 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และ 
    เหมาะสม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
6.83 
212.99 
219.82 
4 
325 
329 
1.71 
0.66 
 
2.61 0.04* 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความ 
    รวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.95 
283.16 
287.11 
4 
325 
329 
0.99 
0.87 
1.13 0.34 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการ 
    จดมาตรวดัน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.25 
237.84 
238.088 
4 
325 
329 
0.06 
0.73 
0.08 0.99 
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ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
 ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการใช้
 น ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.19  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่จ านวนน ้ าประปาท่ี
ใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าใหค้วามพึงพอใจในการ
ใหบ้ริการของบุคลากร  กองประปา ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นกระบวนการ
 และขั้นตอนในการใหบ้ริการ จ าแนกตามจ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย) 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
1.28 
209.10 
210.39 
 
 
4 
325 
329 
 
 
0.32 
0.64 
 
 
0.50 
 
 
0.74 
 
 
 
2. บริการน ้าด่ืม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.59 
219.30 
221.89 
4 
325 
329 
0.65 
0.68 
0.96 0.43 
 
3. หนงัสือพิมพ ์
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.88 
254.71 
259.59 
4 
325 
329 
1.22 
0.78 
1.56 0.19 
 
4. หอ้งน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.61 
243.69 
247.30 
4 
325 
329 
0.90 
0.75 
1.20 0.31 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นกระบวนการและขั้นตอน 
ในการใหบ้ริการ 
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการ 
    ตามล าดบั ก่อน - หลงั  
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
1.87 
245.78 
247.65 
 
 
4 
325 
329 
 
 
0.47 
0.75 
 
 
0.62 
 
 
0.65 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่จ านวนน ้ าประปาท่ี
ใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าใหค้วามพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร  กองประปา   ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัแสดงในตาราง  ท่ี  4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบ้ริการของบุคลากร กองประปา ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
 ใหบ้ริการ จ าแนกตามจ านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย) 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความ 
     เหมาะสม  ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น    
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
2.66 
260.09 
262.76 
4 
325 
329 
0.67 
0.80 
0.83 0.51 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความ 
    เหมาะสม  
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.6 
208.5 
212.31 
4 
325 
329 
0.91 
0.64 
1.42 0.23 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการ แต่ละ 
    ขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.38 
250.24 
253.62 
4 
325 
329 
0.85 
0.77 
1.01 0.36 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือ 
    ค  าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.47 
274.60 
278.07 
4 
325 
329 
0.87 
0.85 
1.03 0.39 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบ 
    ขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและ 
    อธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
4.47 
250.98 
255.46 
 
4 
325 
329 
 
1.12 
0.77 
 
 
1.45 
 
0.22 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.2.21  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 330  คน  พบวา่จ านวนน ้ าประปาท่ี
ใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)ของผูต้อบแบบสอบถามไม่ท าใหค้วามพึงพอใจในการ
ให้บริการของบุคลากร กองประปา ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ี
ให้บริการอย่างเหมาะสมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.29 
  
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความ 
    สะดวก รวดเร็ว  ถูกตอ้ง 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.30 
245.05 
248.35 
4 
325 
329 
0.83 
0.754 
1.10 0.36 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ   
    กระตือรือร้น ในการใหบ้ริการ 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.08 
240.83 
243.91 
4 
325 
329 
0.77 
0.74 
1.04 0.39 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และ 
    เหมาะสม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.10 
216.71 
219.82 
4 
325 
329 
0.78 
0.67 
1.16 0.33 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความ 
    รวดเร็ว 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.93 
283.17 
287.11 
4 
325 
329 
0.98 
0.87 
1.13 0.34 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการ 
    จดมาตรวดัน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
0.47 
237.62 
238.09 
4 
325 
329 
0.12 
0.73 
0.16 0.96 
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ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากร กองประปา ดา้นส่ิงอ านวย
 ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม จ าแนกตามจ านวนน ้ าประปาท่ีใช้
 โดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย) 
* ระดบันยัส าคญั < 0.05 ** ระดบันยัส าคญั < 0.01 
 
4.3 ความคาดหวังในการให้บริการด้านกระบวนการข้ันตอนในการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
 ให้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานทีใ่ห้บริการอย่างเหมาะสม 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลของกลุ่มต ัวอย่างผู ้รับบริการด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ จ านวน 330  คน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความ
คาดหวงัว่าควรจดัระบบการให้บริการ ตามล าดบัก่อน-หลงั โดยใช้บตัรคิว  จ  านวน  
268  คน (คิดเป็นร้อยละ  81.20)  มีความคาดหวงัว่าควรจัดล าดับขั้นตอนการ
ให้บริการโดยมีการแบ่งหน้าท่ีการให้บริการอย่างชดัเจน เช่น แผนกตรวจรับเอกสาร 
แผนกรับช าระค่าธรรมเนียม  จ  านวน 196 คน  (คิดเป็นร้อยละ 59.40)  มีความ
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
แหล่งความ
แปรปรวน 
Sum of 
Squares 
df Mean  
Square 
F Sig. 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ 
 
 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
 
 
0.61 
209.78 
210.39 
 
 
 
4 
325 
329 
 
 
0.15 
0.65 
 
 
0.24 
 
 
 
0.92 
 
 
 
2. บริการน ้าด่ืม 
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
4.06 
217.83 
221.89 
4 
325 
329 
1.02 
0.67 
1.52 0.20 
 
3. หนงัสือพิมพ ์
 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
5.68 
253.91 
259.59 
4 
325 
329 
1.42 
0.78 
1.82 0.13 
 
4. หอ้งน ้า 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 
3.88 
243.42 
247.30 
4 
325 
329 
0.97 
0.75 
1.30 0.27 
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คาดหวงัว่าการให้บริการรับค าร้องขอใช้น ้ าประปาควรมีการลดระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน  จ  านวน 170 คน (คิดเป็นร้อยละ 51.50)  และมีความคาดหวงัวา่ตวัอยา่ง
การกรอกแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่ายโดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าแนะน า 
จ านวน 231 คน (คิดเป็นร้อยละ 70.00)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30  จ านวนและร้อยละความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้าน
 กระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการ  
ความคาดหวงั จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่ควรจดัระบบการให้บริการ ตามล าดบั 
ก่อน-หลงั แบบใด        
    1)  ใชบ้ตัรคิว 
    2)  ใชก้ารต่อแถว 
 
 
268 
64 
 
 
80.72 
19.28 
รวม 332 100.00 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่ควรจดัขั้นตอนการใหบ้ริการให้ 
เหมาะสม ไดอ้ยา่งไร   
1) มีการแบ่งหนา้ท่ีการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน เช่น แผนก 
ตรวจรับเอกสาร  แผนกรับช าระค่าธรรมเนียม 
2) มีเจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการไดต้ั้งแต่เร่ิมจนจบ   เป็น
แบบ  one  stop service 
 
 
196 
 
155 
 
 
55.84 
 
44.16 
รวม 351 100.00 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่การใหบ้ริการรับค าร้องขอใชน้ ้าประปา
ควรเป็นแบบใด 
    1)   มีการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน      
    2)   มีการลดระยะเวลาการปฏิบติังาน    
    3)   เพิ่มช่องทางการใหบ้ริการผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต  
 
 
160 
170 
61 
 
 
40.92 
43.48 
15.60 
รวม 391 100.00 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค า
ร้องต่างๆ ชดัเจน เขา้ใจง่ายจะท าไดอ้ยา่งไร 
1) แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ตวัหนงัสือตอ้งมีขนาดใหญ่ 
      อ่านง่าย  
2) มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน า 
 
 
135 
 
231 
 
 
36.89 
 
63.11 
รวม 366 100.00 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูร้ับบริการดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บริการ  
จ  านวน   330  คน   พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวงัด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้
ใหบ้ริการวา่เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบาย
ไดอ้ยา่งชดัเจนโดยตรง  จ  านวน 252 คน  (คิดเป็นร้อยละ 69.61)  มีความคาดหวงัว่า
เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้องโดยมีการจดัท าป้ายประชา 
สัมพนัธ์ และผงัผูรั้บผิดชอบงาน จ านวน 194 คน (คิดเป็นร้อยละ 46.19)  มีความ
คาดหวงัว่าเจา้หน้าท่ีเต็มใจ  ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการโดย
ให้บริการดว้ยการให้เกียรติและให้ความส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนั  จ านวน 146 คน 
(คิดเป็นร้อยละ   33.41)   มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และ
เหมาะสมโดยควรจดัใหมี้ชุดฟอร์มพนกังาน จ านวน 264 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.11)  
มีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีให้บริการในการซ่อมแซมท่อน ้ าประปามีความรวดเร็ว 
โดยมีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ และกระตือรือร้น  จ านวน 184 คน  (คิด
เป็นร้อยละ 43.70)  และมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีจดมาตรวดัน ้ ามีความเท่ียงตรง 
โดยให้เจา้หน้าท่ีท าการจดมาตรวดัน ้ าทุกเดือน  จ านวน 212 คน (คิดเป็นร้อยละ 
57.92)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.31 
 
ตารางท่ี 4.31  จ านวนและร้อยละความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  ด้านเจา้หน้าท่ี                          
 ผูใ้หบ้ริการ 
ความคาดหวงั จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ 
 ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัยและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งไร 
    1)   มีการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ  
    2)   มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม  
          ปัญหาขอ้สงสัย และอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนโดยตรง 
 
 
110 
252 
 
 
 
30.39 
69.61 
 
รวม 362 100.00 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก
รวดเร็ว ถูกตอ้งอยา่งไร 
    1)  มีสถานท่ีจอดรถสะดวก และเพียงพอ   
    2)  มีป้ายประชาสัมพนัธ์ และผงัผูรั้บผดิชอบงาน 
    3)  มีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั 
 
 
83 
194 
143 
 
 
19.76 
46.19 
34.05 
รวม 420 100.00 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
ความคาดหวงั จ านวน ร้อยละ 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการอยา่งไร 
    1)   ใหบ้ริการดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ และเป็นกนัเอง  
    2)   ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร    
    3)   ใหบ้ริการดว้ยการให้เกียรติและใหค้วามส าคญัอยา่งเท่า 
           เทียมกนั 
 
 
167 
124 
146 
 
 
 
38.21 
28.38 
33.41 
 
รวม 437 100.00 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม
อยา่งไร 
    1)   มีชุดฟอร์มของพนกังาน     
    2)   สุภาพสตรี  สุภาพบุรุษ แต่งชุดผา้ไทยทุกวนัศุกร์ 
 
 
264 
74 
 
 
78.11 
21.89 
รวม 338 100.00 
5. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในการซ่อมแซมท่อ 
 น ้าประปามีความรวดเร็วเพียงใด 
    1)   มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ     
    2)   ใชเ้วลาในซ่อมแซมท่ีรวดเร็ว    
    3)   เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ  และกระตือรือร้น 
 
 
107 
130 
184 
 
 
25.42 
30.88 
43.70 
รวม 421 100.00 
6. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีจดมาตรวดัน ้ามีความเท่ียงตรง 
เพียงใด 
    1)   เจา้หนา้ท่ีท าการจดมาตรวดัน ้าทุกเดือน   
    2)   มีการตรวจสอบการท างานของพนกังานจดมาตรวดัน ้า 
 
 
212 
154 
 
 
57.92 
42.08 
รวม 366 100.00 
 
4.3.3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม  จ านวน   330  คน  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน  
ใหญ่มีความคาดหวงัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม 
โดยมีความคาดหวงัวา่การจดัท่ีนัง่พกัรอรับบริการควรจดัท่ีนัง่พกัรอรับบริการอยูใ่กล้
จุดให้บริการ จ านวน  213 คน  (คิดเป็นร้อยละ 60.17)  มีความคาดหวงัว่าการบริการ
น ้าด่ืมควรจดัให้มีแกว้น ้ าส าหรับให้บริการโดยเปล่ียนทุกคร้ังหลงัใชง้าน จ านวน 218 
คน (คิดเป็นร้อยละ 57.82)  มีความคาดหวงัวา่การให้บริการหนงัสือพิมพค์วรจดัให้มี
หนงัสือพิมพท่ี์เป็นปัจจุบนั จ านวน 171 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.12)  มีความคาดหวงัวา่
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การให้บริการห้องน ้ าควรสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ จ านวน 155 
คน (คิดเป็นร้อยละ 28.97)  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 จ านวนและร้อยละความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
ความคาดหวงั จ านวน  ร้อยละ 
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่การจดัท่ีนัง่พกัรอรับบริการควรเป็นเช่นไร 
    1)   เพิ่มจ านวนท่ีนัง่ส าหรับการรอรับบริการ   
    2)   ท่ีนัง่รอรับบริการอยูใ่กลจุ้ดใหบ้ริการ   
 
141 
213 
 
39.83 
60.17 
รวม 354 100.00 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่การบริการน ้าด่ืมควรเป็นเช่นไร 
    1)   มีบริการทั้งน ้าร้อน – น ้าเยน็    
    2)   มีแกว้น ้าส าหรับใหบ้ริการโดยเปล่ียนทุกคร้ังหลงัใชง้าน 
 
159 
218 
 
42.18 
57.82 
รวม 377 100.00 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่การใหบ้ริการหนงัสือพิมพค์วรเป็นเช่นไร 
    1)   มีหนงัสือพิมพท่ี์เป็นปัจจุบนั    
    2)   มีหนงัสือพิมพท่ี์หลากหลาย    
    3)   มีการจดัชั้นวางหนงัสือพิมพอ์ยา่งเป็นระเบียบ 
 
171 
120 
115 
 
42.12 
29.56 
28.32 
รวม 406 100.00 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่การใหบ้ริการห้องน ้าควรเป็นอยา่งไร 
    1)   มีป้ายบอกทางไปหอ้งน ้าท่ีเห็นไดง่้าย และชดัเจน  
    2)   สะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ  
    3)   มีความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น กระดาษช าระ น ้ายาส าหรับ
ลา้งมือ และมีผา้เช็ดมือหลงัการลา้งมือ  
    4)   มีหอ้งน ้าส าหรับผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุ
 
113 
155 
144 
 
123 
 
21.12 
28.97 
26.92 
 
22.99 
รวม 535 100.00 
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4.4 ความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 
ตารางท่ี 4.33 จ านวนและร้อยละความคิดเห็น   ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
ความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม   จ านวน  ร้อยละ 
1. ความเพียงพอของน ้าประปาและแรงดนัน ้าประปา 
2. คุณภาพของน ้าประปาในเร่ืองน ้าขุ่น เป็นตะกอน 
3. คุณภาพของน ้าประปาในเร่ืองสี และกล่ินคลอรีนในน ้าประปา 
4. ใหมี้การเพิ่มขนาดท่อเมนน ้าประปา 
5. ขาดการประชาสัมพนัธ์เม่ือปิดระบบเพื่อซ่อมแซม 
6. การบริการน ้าประปายงัไม่ทัว่ถึง 
7. ควรมีการเพิ่มคลอรีนในระบบประปา 
8. คุณภาพของน ้าประปาพบหนอนแดง 
9.  มีการประชาสัมพนัธ์งบประมาณรายรับ  รายจ่าย 
74 
67 
10 
7 
6 
5 
5 
4 
2 
39.15 
35.45 
5.29 
3.70 
3.17 
2.65 
2.65 
2.11 
1.06 
10. ในช่วงท่ีน ้าไม่ไหลใหมี้การบริการรถน ้าท่ีรวดเร็วข้ึน 
11. มีสายด่วนรับร้องทุกขเ์ร่ืองน ้าประปา 
12. เพิ่มงบประมาณในการบริหารประปา 
13. ใหบ้ริการน ้าประปาเฉพาะภายในต าบล 
14. การต่อมาตรน ้าควรต่อไวใ้นบริเวณบา้น 
15. ควรใหบ้ริการน ้าประปาเฉพาะภาคครัวเรือน ไม่ใช่เพื่อภาค 
      ธุรกิจ 
16. ลดค่าน ้าประปาใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
17. มีการใชป๊ั้มน ้าดูดน ้าจากท่อเมน 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1.06 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 
 
0.53 
0.53 
รวม 189 100.00 
 
4.5 อภิปรายผลการวเิคราะห์เชิงเทคนิค 
 ปัญหาท่ีประชาชนเสนอแนะเพิ่มเติมมากท่ีสุด  3 อนัดับแรก  ได้แก่  1)  ความเพียงพอของ
น ้ าประปาและแรงดนัน ้ าประปา  2)  คุณภาพของน ้ าประปาในเร่ืองน ้ าขุ่น เป็นตะกอน  3)  คุณภาพ
ของน ้าประปาในเร่ืองสี และกล่ินคลอรีนในน ้าประปา  สามารถแกไ้ขไดด้งัน้ี 
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 4.5.1  ความเพียงพอของน ้าประปาและแรงดนัน ้ าประปา  สามารถแกไ้ขไดโ้ดยจดัระบบการ
จ่ายน ้ าประปา  ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากพร้อมวางท่อเมน
ใหญ่  การจดัระบบการจ่ายน ้ าประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  มีส่ิงก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดกลางบา้นหนองแดงสามารถรองรับจ านวนผูใ้ชน้ ้ า  51 – 120  ครัวเรือน (กรม
ทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2546) จ่ายน ้ าไปยงับา้น
หนองแดง หมู่ท่ี 15  มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ าจ  านวน   107  ครัวเรือน  ระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ่มากบา้นโพธ์ิปรือแวงรองรับจ านวนผูใ้ชน้ ้ า  301 – 700  ครัวเรือน  จ่าย
น ้ าไปยงับา้นโนนกราด หมู่ท่ี 1  บา้นหนองงูเหลือม  หมู่ท่ี 2  บา้นนาตาวงษ ์ หมู่ท่ี 8  
มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ ารวม 524  ครัวเรือน ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบา้น
เสม็ดรองรับจ านวนผูใ้ชน้ ้ า  301 – 700  ครัวเรือน  จ่ายน ้ าไปยงับา้นโตนด หมู่ท่ี 10  
บา้นเสม็ด  หมู่ท่ี 11  บา้นโพธ์ินอ้ย  หมู่ท่ี 12  บา้นโพธ์ิปรือแวง  หมู่ท่ี 13 มีจ านวน
ผูใ้ชน้ ้ ารวม   630  ครัวเรือน  ท าการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
เพิ่มจ านวน 1  ตวั  เพื่อจ่ายน ้าไปยงับา้นพระวงัหาร หมู่ท่ี 4  บา้นสวาสด์ิ  หมู่ท่ี 5  หมู่
ท่ี 6  บา้นประกายปรง  หมู่ท่ี 7 มีจ  านวนผูใ้ช้น ้ ารวม 556  ครัวเรือน  เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีก่อสร้างและแหล่งน ้ าท าให้ระยะทางจากระบบประปาอยู่ห่าง
จากหมู่บา้นปลายทางมีระยะ  5,484  เมตร  หลกัการวางท่อน ้ าประปาตามระยะทาง  
(เทคนิคการประปา, 2552)  การวางท่อเมนน ้ าประปาโดยใช้หลักการพิจารณา
เบ้ืองต้นจากระยะทางการวางท่อประปาทั้งหมดก่ีเมตรเปรียบเทียบกบัขนาดท่อ
น ้ าประปา  ดงันั้นควรใชท้่อน ้ าประปาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 12  น้ิว   ต่อแบบตาข่าย
เพื่อมีปริมาณน ้าและแรงดนัน ้าท่ีเหมาะสม    ดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 
 
ตารางท่ี 4.34  หลกัการวางท่อน ้าประปาตามระยะทาง  (เทคนิคการประปา, 2552) 
ขนาดท่อ 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง(น้ิว) 
ระยะทางการวางท่อ (เมตร) 
แบบกา้งปลา แบบตาข่าย 
1/2 
3/4 
1 
1 ½ 
2 
20 
30 
50 
100 
200 
40 
60 
100 
200 
400 
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ตารางท่ี 4.34  (ต่อ) 
ขนาดท่อ 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง(น้ิว) 
ระยะทางการวางท่อ (เมตร) 
แบบกา้งปลา แบบตาข่าย 
3 
4 
6 
8 
10 
12 
300 
400 
600 
1,000 
2,000 
4,000 
400 
800 
1,200 
2,000 
4,000 
8,000 
 
 4.5.2 คุณภาพของน ้าประปาในเร่ืองน ้าขุ่น เป็นตะกอน  สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใชส้ารส้ม 
ปูนขาวและการใชโ้พลีเมอร์ สารส้มเป็นสารตะกอน (Coagulant) เป็นสารหลกัในการ
ตกตะกอนน ้ าดิบ  ท าหน้าท่ีเกาะหรือยึดติดกับสารแขวนลอยในน ้ า  เพื่อรวมสาร
แขวนลอยให้เป็นกลุ่มก้อน  มีน ้ าหนักมากข้ึน  จนมีน ้ าหนักพอท่ีจะตกตะกอนสาร
แขวนลอยได้ท าให้ความขุ่น  สี  ของน ้ า  รวมทั้งแบคทีเรียลดลง  (กรมวิทยาศาสตร์
ทหารบก, 2556)  มีวธีิและขั้นตอนการแกไ้ขคุณภาพของน ้ าประปาในเร่ืองน ้ าขุ่น เป็น
ตะกอนปฏิบติัไดแ้ก่  การตรวจวดัความขุนของน ้ าดิบ     การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้ าดิบ  
การตรวจวดัเคร่ืองจ่ายสารส้มและความจุของถงัผสมสารส้ม  (เทคนิคการประปา, 
2552)   
การตรวจวดัความขุ่นของน ้าดิบ  เพื่อตอ้งการรู้วา่แหล่งน ้ าดิบมีความขุ่นก่ี  NTU เป็นหน่วย
วดัความขุ่นของน ้ าดิบ เพื่อน าค่าความขุ่นท่ีวดัไดไ้ปเปรียบเทียบกบัตารางการใช้สารส้ม โดยใช้
เคร่ืองมือวดัความขุ่นแบบง่ายท่ีไดผ้ลทางการปฏิบติัท่ีรวดเร็ว มีวิธีการวดัความขุ่นของน ้ าดิบ  โดย
หาก่ิงไมย้าว ประมาณ 1 เมตร น าลวดเสียบกระดาษยืดออกให้เป็นเส้นตรงน าไปปลกัให้แน่นท่ี
ปลายไมจุ่้มลงในแหล่งน ้ าดิบ มองท่ีลวดปลายไมเ้ร่ิมไม่เห็นลวดเม่ือไรให้หยุดทนัที  น าไมข้ึ้นจาก
แหล่งน ้ าดิบจะเกิดคราบท่ีปลายไมใ้ห้ใช้ตลบัเมตรหรือไมบ้รรทดัวดัจากลวดเสียบถึงคราบน ้ าท่ี
ปรากฏบนไมมี้ความยาวก่ีเซนติเมตร  ค่าความยาวท่ีวดัไดน้ าไปดูท่ีตารางวดัความขุ่นให้ตรงกบั
ความยาวท่ีวดัไดจ้ากไม้หากไม่มีค่าท่ีตรงกนัให้ใช้ค่าใกล้เคียงให้สูงกว่าค่าท่ีวดัได้ สมมุติว่า วดั
ความขุ่นของน ้ าดิบไดย้าวเท่ากบั 30 เซนติเมตร  ดูตารางช่องท่ี 1 ระยะปลายลวดถึงรอยน ้ าบนไม ้
(ซม.) ท่ีตวัเลข 30.1 ซม. เป็นตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกบัตวัเลขท่ีวดัไดจ้ริง  ดูตารางช่องท่ี 2 ค่าความขุ่นน ้ า
ดิบ (NTU) ท่ีตวัเลข 30.1 ซม จะตรงกบัตวัเลข 30 (NTU) ในช่องท่ี 2  ดูตารางช่องท่ี 3 ปริมาณ
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สารส้มท่ีใช้ กรัมต่อน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ท่ีตวัเลข 30.1 ในช่องท่ี 1 จะตรงกบัตวัเลข 30 (NTU) ใน
ช่องท่ี 2 และจะตรงกบัตวัเลข 20 กรัมต่อน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ในช่องท่ี 3  ค่าท่ีอ่านไดจ้ากตาราง
ดงักล่าว คือ ค่าความขุ่นของน ้ าดิบท่ีวดัได ้30 เซนติเมตร บอกค่าความขุ่นของน ้ าดิบได้ 30 NTU 
จะตอ้งผสมสารส้มลงในน ้าดิบปริมาณ 20 กรัมต่อน ้า 1 ลุกบาศกเ์มตร  ดงัแสดงในตารางท่ี 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35  ตารางวดัค่าความขุ่นของน ้าดิบ  (เทคนิคการประปา, 2552) 
1.ระยะปลายลวด 
ถึง 
รอยคราบน ้าบนไม ้(ซม.) 
2.ค่าความขุ่น 
น ้าดิบ   
(NTU) 
3.ปริมาณสารส้ม 
ท่ีใชเ้ติมในน ้าดิบ 
กรัมต่อน ้าหน่ึงลูกบาศกเ์มตร 
(กรัม/ลบ.ม.)   
1.5 
1.8 
2.1 
2.4 
2.7 
3.2 
3.6 
4 
4.5 
4.7 
5.4 
6.1 
6.7 
7.1 
7.6 
8.1 
8.6 
9.1 
9.7 
10.4 
10.9 
3000 
2000 
1500 
1000 
800 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
180 
160 
150 
140 
130 
123 
110 
100 
95 
372 
252 
192 
132 
108 
8 
72 
60 
54 
48 
45 
42 
39 
37 
36 
35 
35 
43 
34 
33 
32 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ)   
1.ระยะปลายลวด 
ถึง 
รอยคราบน ้าบนไม ้(ซม.) 
2.ค่าความขุ่น 
น ้าดิบ   
(NTU) 
3.ปริมาณสารส้ม 
ท่ีใชเ้ติมในน ้าดิบ 
กรัมต่อน ้าหน่ึงลูกบาศกเ์มตร 
(กรัม/ลบ.ม.)   
11.5 
12.0 
12.6 
13.4 
14.1 
15.1 
16.2 
17.3 
19.0 
21.0 
23.4 
26.3 
30.1 
32.0 
34.1 
37.2 
39.8 
43.1 
45.3 
47.4 
49.8 
52.6 
55.8 
59.3 
63.2 
67.9 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
28 
26 
24 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
32 
31 
31 
30 
29 
28 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
14.4 
14.2 
13.5 
12.7 
12 
11.2 
10.5 
9.7 
9 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ)   
1.ระยะปลายลวด 
ถึง 
รอยคราบน ้าบนไม ้(ซม.) 
2.ค่าความขุ่น 
น ้าดิบ   
 (NTU) 
3.ปริมาณสารส้ม 
ท่ีใชเ้ติมในน ้าดิบ 
กรัมต่อน ้าหน่ึงลูกบาศกเ์มตร 
(กรัม/ลบ.ม.)   
73.9 
80.2 
88.0 
97.8 
110.9 
11 
10 
9 
8 
7 
8.2 
7.5 
6.7 
6 
5.2 
 
การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้ าดิบเคร่ืองสูบน ้ าดิบหรือเคร่ืองสูบน ้ าแรงต ่า ใช้ส าหรับสูบน ้ าดิบ
จากแหล่งดิบส่งไปตามเส้นท่อส่งน ้ าดิบไปลงท่ีถงัตกตะกอน ก่อนน ้ าดิบเขา้ถงัตกตะกอนจะตอ้ง
เติมปูนขาวและสารส้มผสมกบัน ้าดิบ เพื่อใหเ้กิดการรวมตวัของตะกอนในถงัตกตะกอน  การใชปู้น
ขาวและสารส้มในปริมาณมากน้อยเพียงใด จะตอ้งท าการตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้ าแรงดิบเสียก่อนว่า
สามารถสูบน ้า  ไดช้ัว่โมงละก่ีลูกบาศกเ์มตร วธีิการตรวจวดัปริมาณน ้าดิบของเคร่ืองสูบน ้ าแรงต ่า มี
วธีิวดัปริมาณน ้าอยา่งง่ายๆคือ  การวดัปริมาณน ้ าดิบท่ีถงัตกตะกอน  การวดัปริมารน ้ าดิบท่ีถงักรอง
และการวดัโดยการใชภ้าชนะตวง  การวดัปริมาณน ้ าดิบท่ีถงัตกตะกอนปริมาณน ้ าดิบจากเคร่ืองสูบ
น ้ าแรงต ่า เม่ือเติมปูนขาวและสารส้มผสมกบัน ้ าดิบจะตกตะกอนในถงัตกตะกอน เหมือนกบัการ
แกว่งสสารส้มในโอ่งน ้ า ตะกอนท่ีตกลงดา้นล่างของถงัตกตะกอนจะมีประตูน ้ าแบบก้านยกเพื่อ
ระบายตะกอนทิ้งวนัละหน่ึงคร้ัง  น ้ าใสจะไหลผา่นประตูน ้ าเขา้ถงักรอง เม่ือตอ้งการวดัปริมาณน ้ า
ดิบในถงัตกตะกอน  วิธีการวดัปริมาณน ้ าดิบในถงัตกตะกอนท าไดโ้ดยปิดประตูระบายตะกอน 
ประตูน ้ าเขา้ถงักรองน ้ าทุกตวั  วดัความกวา้งความยาว เฉพาะดา้นในของถงัตกตะกอน น าตวัเลขท่ี
วดัไดห้น่วยเป็นเมตร คูณกนัจะไดพ้ื้นท่ีของถงัตกตะกอน หน่วยเป็นตารางเมตรหากถงัตกตะกอน
ไม่มีน ้ า ให้ปล่อยน ้ าดิบเขา้ถงัตกตะกอนสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร  ขีดเป็นเส้นท่ีขอบน ้ า
ดา้นบนพร้อมเร่ิมจบัเวลาภายใน 1 นาที แลว้ขีดท่ีระดบัน ้ าอีกคร้ัง ให้ท าในลกัษณะเดียวกนั จ านวน 
3 คร้ังๆ ละ 1 นาที  น าตวัเลขความสูงของน ้าหน่วยเป็นเมตร จ านวน 3 คร้ังๆ ละ 1 นาที รวมกนัแลว้
หารดว้ย 3 เป็นค่าตวัเลขถัว่เฉล่ียความสูงของน ้ าใน 1 นาที  น าตวัเลขความสูงถัว่เฉล่ียไปคูณดว้ย
ตวัเลขของพื้นท่ีของถงัตกตะกอน ไดเ้ท่าไรใหคู้ณดว้ย 60 นาที อีกคร้ัง ผลท่ีไดจ้ะเป็นปริมาณน ้ าดิบ
เขา้ถงัตกตะกอนใน 1 ชัว่โมง  หากถงัตกตะกอนมีน ้ าอยูเ่ต็ม ให้เปิดประตูน ้ าระบายตะกอนดา้นขา้ง
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ถงัตกตะกอนใหร้ะดบัน ้าในถงัตกตะกอนลดระดบัต ่าลง จนกวา่จะสามารถจบัเวลาไดโ้ดยให้ท าการ
วดัปริมาณน ้ าเหมือนกบักรณีไม่มีน ้ าในถงัตกตะกอน  การวดัปริมาณน ้ าดิบในถงัตกตะกอนว่า 
เคร่ืองสูบน ้าดิบสามารถสูบน ้าดิบไดก่ี้ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง ควรวดัปริมาณน ้ าทุกๆ ระยะ 3 เดือน
ต่อ 1 คร้ัง การวดัปริมาณน ้ าดิบดังกล่าวจะบอกถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน ้ าดิบด้วยว่าลด
นอ้ยลงหรือไม่ ถา้วดัปริมาณน ้าไดต้  ่ากวา่คร้ังแรกมาก แสดงวา่เคร่ืองสูบน ้ าสาเหตุบางอยา่งท่ีท าให้
ประสิทธิภาพต ่าลง  วิธีการวดัปริมาณน ้ าดิบท่ีถงักรองน ้ า  ถงักรองน ้ าภายในจะใส่ทรายและกรวด
จ านวน 6 ช้ิน ทรายกรองน ้าชั้นบนสุดในถงักรองน ้ ามีขนาด 0.4-0.5 มิลลิเมตร เป็นชั้นท่ีส าคญัท่ีสุด
ตะกอนหรือเช้ือโรคซึมลึกลงในชั้นทรายไดไ้ม่เกิน 3 น้ิว เคร่ืองกรองน ้ าจะเกิดการอุดตนับริเวณ
หน้าชั้นทรายจะตอ้งท าการดันล้างทรายกรองวนัละ 1 คร้ัง การดนัล้างตอ้งให้น ้ าจากหอสูงเต็ม
เสียก่อนจึงเร่ิมท าการดนัลา้งทรายกรองน ้ า สังเกตน ้ าดนัลา้งพอเร่ิมใสแสดงว่าทรายกรองสะอาด
แลว้ใหป้ล่อยน ้ากรองทิ้ง 5 นาที แลว้ปล่อยลงถงัน ้าใสไดต่้อไป เม่ือตอ้งการท าการวดัปริมาณน ้ าเขา้
ถงักรอง ตอ้งปิดประตูน ้ าทุกตวั เปิดเฉพาะประตูน ้ ากรองเท่านั้น วิธีการวดัปริมาณน ้ าท่ีถงักรองน ้ า
ท าไดโ้ดยวดัความกวา้งและความยาว (หน่วยเป็นเมตร) ของถงักรองน ้ าดา้นใน น าผลท่ีไดม้าคูณกนั
จะเป็นพื้นท่ีภายในของถงักรองน ้ าหน่วยเป็นตารางเมตร  ปิดประตูเขา้กรอง หมายถึง น ้ าจากถงั
ตกตะกอนไม่ใหเ้ขา้ถงักรอง  ปล่อยน ้าในถงักรองทิ้งไปโดยเปิดประตูน ้ าทิ้ง ให้ระดบัน ้ าเหลืออยูใ่น
ถงักรองเสมอขอบรางรับน ้ าในถงักรอง แลว้ปิดประตูทุกตวัในถงักรอง  หาไม่ไผ่ยาวประมาณ 3 
เมตร วางตั้งไวบ้นขอบรางรับน ้า  เปิดประตูน ้าจากถงัตกตะกอนเขา้ถงักรอง เร่ิมจบัเวลาพร้อมยกไม้
ไผข้ึ่นมาท าเคร่ืองหมายขีดเส้นไวบ้นไมไ้ผ ่แลว้วางตั้งไวท่ี้เดิมจบัเวลาคร้ังละ 1 นาที จ านวน 3 คร้ัง  
ความสูงบนไม่ไผท่ี่วดัไดจ้  านวน 3 คร้ัง (หน่วยเป็นเมตร) ไปคูณกบัพื้นท่ีของถงักรองน ้ าท่ีวดัไดจ้าก
ขอ้ 1 แลว้หารดว้ย 3 เป็นค่าถัว่เฉล่ีย 1 นาที แลว้คูณดว้ย 60 เป็นปริมาณน ้ าท่ีเขา้ถงักรองภายใน 1 
ชัว่โมง และค่าปริมาณน ้าดงักล่าว คือ ปริมาณน ้าเคร่ืองสูบไดภ้ายใน 1 ชัว่โมง นัน่เองและวิธีการใช้
ภาชนะ  การตวงโดยใชป๊ิ้บหรือถงัสีขนาดจุ 20 ลิตร ใชใ้นกรณีเฉพาะเคร่ืองสูบน ้ าดิบมีปริมาณการ
สูบน ้าไดไ้ม่เกิน 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง เท่านั้น ให้น าถงัไปตวงท่ีท่อส่งน ้ าดิบจบัเวลาน ้ าเต็มถงั
ใชเ้วลาก่ีวนิาที ใหใ้ช่ค่าคงท่ี 72 เป็นตวัตั้ง แลว้หารดว้ยวินาทีท่ีจบัไดว้า่น ้ าเต็มถงัใชเ้วลาก่ีวินาทีไป
หาร ค่าท่ีไดมี้หน่วยเป็นลุกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 
การตรวจวดัเคร่ืองจ่ายสารส้ม  จะตอ้งติดตั้งให้มีปริมาณเหมาะสมกบัถงัผสมสารเคมี ก่อน
การจ่ายเคมีคร้ังแรกจะตอ้งท าการวดัปริมาณการจ่ายสารเคมีเสียก่อน เคร่ืองจ่ายสารเคมีสามารถจ่าย
สารเคมีได้ชั่วโมงละก่ีลิตร หากไม่ท าการว ัดเคร่ืองจ่ายสารเคมีจะไม่เหมาะกับปริมาณน ้ า  
โดยเฉพาะสารส้มหากปริมาณการจ่ายสารส้มไม่เหมาะสมกบัน ้ าดิบ การตกตะกอนไม่สมบูรณ์ ถงั
กรองน ้ าอุดตนัตอ้งดนัลา้งทรายกรองบ่อยคร้ังท าให้ส้ินเปลืองน ้ า มีวิธีการตั้งเคร่ืองจ่ายสารส้มโดย
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ใช้ขวดน ้ าด่ืมชนิดใสขนาดจุคร่ึงลิตร (500ml) หรือกระบอกตวงท่ีมีขีดบอกปริมาณจุด้านข้าง 
จ านวน 1 ขวด  อ่านรายละเอียดบริเวณดา้นขา้งของเคร่ืองจ่ายสารส้ม สามารถจ่ายก่ีลิตรต่อชัว่โมง 
(L/hr)  ปรับตั้งเคร่ืองจ่ายสารส้ม 100%  แต่ละเคร่ืองจ่ายจะปรับตั้งไม่เหมือนกนัแล้วแต่ละยี่ห้อ  
ถอดสายส่งของเคร่ืองจ่ายสารส้มออกจากท่อส่ง  เร่ิมเดินเคร่ืองจ่ายสารส้ม เม่ือน ้ าไหลออกปลายท่อ
ทางส่งท่ีถอดออก ใหน้ าไปใส่ขวดพร้อมเวลาเป็นนาที จนกวา่น ้าจะเตม็ขวด  เม่ือน ้ าเต็มขวดจบัเวลา
ไดก่ี้วินาที ให้เอา 1,800 เป็นค่าคง แลว้หารดว้ยวินาทีท่ีจบัเม่ือน ้ าเต็มขวดเท่าไร นัน่คือ เคร่ืองจ่าย
สารส้ม สามารถจ่ายไดห้น่วยเป็นลิตรต่อชัว่โมง  การตรวจวดัความจุของถงัผสมสารส้ม  ถงัผสม
สารเคมี (สารส้ม เป็นถงัพลาสติกพีอีใชผ้สมสารส้มกบัน ้ า ดา้นบนจะติดตั้งเคร่ืองกวนสารเคมีและ
เคร่ืองจ่ายสารเคมีไวด้า้นบน เม่ือเรารู้วา่จะใชส้ารส้มในปริมาณท่ีเท่าใดแลว้ ให้น าสารส้มผสมกบั
น ้ าในถงัตามปริมาณท่ีตอ้งการแลว้จ่ายดว้ยเคร่ืองจ่ายสารส้ม ซ่ึงจะดูดน ้ าออกจากถงัผสมส่งไปยงั
ท่อส่งน ้ าดิบก่อนข้ึนถังตกตะกอน  วิธีการตรวจวดัความจุของถังผสมสารส้ม  ถังผสมสารส้ม
บริเวณดา้นขา้งจะมีตวัเลขบอกความจุเป็นเส้นขีดสูงสุดและต ่าสุด  หน่วยเป็น ลิตร  ถงัแต่ละใบมี
ความจุไม่เท่ากัน ต้องอาศัยดูตัวเลขข้างถังเป็นหลัก ในการหาความจุของถังผสมสารส้ม  ท่ี
เหมาะสมกบัเคร่ืองจ่ายสารส้ม มีขอ้แนะน าให้ใช้ 20 เท่า ของความสามารถจ่ายสารส้มในหน่ึง
ชัว่โมง ยกตวัอย่างเช่น เคร่ืองจ่ายสารส้มจ่ายได ้10 ลิตรต่อชัว่โมง ถงัผสมควรมีความจุอยู่ท่ี 200 
ลิตร วิธีการผสมสารส้ม  เม่ือวดัความขุ่นของน ้ าดิบ จะรู้ปริมาณการใชส้ารส้มก่ีกรัมต่อน ้ าหน่ึงลุก
บาศกเ์มตร สมมุติ วดัความขุ่นได ้30.1 ซม อ่านค่าความขุ่นได ้30 NTU ตอ้งใชส้ารส้มเติมในน ้ าดิบ 
20 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ทดสอบปริมาณของเคร่ืองสูบน ้ าดิบสูบน ้ าไดใ้นหน่ึงชัว่โมงก่ีลูกบาศก์
เมตร  สมมุติวา่ วดัปริมาณเคร่ืองสูบน ้ า สูบน ้ าได ้20 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทดสอบปริมาณการจ่าย
ของเคร่ืองจ่ายสารส้มว่า สามารถจ่ายสารส้มได้สูงสุดได้ก่ีลิตรต่อชั่วโมง  สมมุติว่า เคร่ืองจ่าย
สารส้ม สามารถจ่ายได ้10 ลิตรต่อชัว่โมง  ถงัผสมสารส้มมีความจุก่ีลิตร สมมุติวา่ ถงัผสมสารส้มมี
ความจุ 200 ลิตร  ก าหนดเวลาเดินเคร่ืองจ่ายสารส้ม 10 ชัว่โมง เดินเคร่ืองสูบน ้ าดิบ 10 ชัว่โมง หรือ 
จะก าหนดระยะเวลาการเดินเคร่ืองสูบน ้ าดิบและเคร่ืองจ่ายสารส้มเป็นเวลา 20 ชัว่โมง ก็ได ้ข้ึนอยู่
กบัตวัผูใ้ช้ว่าจะตั้งเท่าไร จะเป็นผูก้  าหนดค่าดงักล่าวเอาเอง แนะน าให้ใช้ 10 ชั่วโมงก่อน น ้ า 1 
ลูกบาศก์เมตร ใช้สารส้ม 20 กรัม ถา้น ้ า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง จะใช้สารส้ม 200 กรัม  ถา้
เดินเคร่ืองสูบน ้ าดิบ 10 ชัว่โมง จะใชส้ารส้ม 2,000 กรัม (2 กิโลกรัม)  ชัง่สารส้ม 2 กิโลกรัม ใส่น ้ า
ในถงัผสมสารส้ม 100 ลิตร ตั้งเคร่ืองจ่ายสารส้ม10 ลิตรต่อชัว่โมง  จะจ่ายน ้ าผสมสารส้มหมด
ภายใน 10 ชัว่โมง 
การใชปู้นขาว  ปูนขาวช่วยท าให้น ้ าดิบตกตะกอนโดยสมบูรณ์ และช่วยเพิ่ม พีเอซ ของน ้ า 
ดงันั้น หากจะใชปู้นขาวใหใ้ชป้ริมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณการใชส้ารส้มทั้งหมด ค่าสภาพความเป็น
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ด่างในน ้ าดิบคงท่ีเหมือนกบัไม่ไดใ้ชส้ารส้มลงไปในน ้ าดิบ วิธีการใชปู้นขาวเหมือนการใชส้ารส้ม
ทุกประการ การจ่ายปูนขาวเขา้ท่อน ้าดิบตอ้งจ่ายเขา้ท่อน ้ าดิบก่อนท่ีจะจ่ายสารส้มเขา้ท่อน ้ าดิบ และ
มีวิธีหน่ึง ท่ีจะ การตรวจสอบว่าจะตอ้งเติมปูนขาวหรือไม่อย่างไร โดยให้พิจารณาค่าสภาพความ
เป็นด่างในน ้ าดิบมีค่ามากน้อยเพียงใด วิธีให้ใช้สูตร สภาพความเป็นด่างในน ้ าดิบมีค่ามากน้อย
เพียงใด วิธีให้ใช้สูตร สภาพความเป็นด่าง 0.45 พีพีเอ็ม ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเติมปูนขาว แต่ถ้าสภาพ
ความเป็นด่างเหลือนอ้ยเกินไปก็ตอ้งเติมปูนขาวช่วยในการตกตะกอนของน ้าดิบ 
การใชโ้พลีเมอร์  น ้าดิบไม่ยอมตกตะกอน โพลีเมอร์จะเป็นตวัช่วยในการตกตะกอนของน ้ า
ดิบ การใส่โพลีเมอร์ตั้งเคร่ืองจ่ายสาเคมีเหมือนกบัการจ่ายสารส้มและปูนขาว ปริมาณการใชโ้พลี
เมอร์ในน ้าดิบไม่ควรเกิน 1 กรัม ต่อน ้าหน่ึงลูกบาศกเ์มตร เน่ืองจากจะท าใหท้รายกรองจบัตวัเหนียว
ดนัลา้งออกล าบากส้ินเปลืองน ้าลา้งทรายกรอง 
การใช้สารส้มและปูนขาวตามท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดแล้ว โดยไม่ต้องใช้
เคร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ท่ียุง่ยากล าบาก  การท าความเขา้ใจและตั้งใจน าไปปฏิบติัตั้งแต่เร่ิมตน้จน
จบทุกขอ้น ้ าประปาท่ีผลิตไดก้็จะมีคุณภาพท่ีใสสะอาดเหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการอุปโภค
และบริโภค แต่มีขอ้เทคนิคแนะน าเพิ่มเติมว่า การจ่ายสารส้มและปูนขาว ตอ้งเดินเคร่ืองการจ่าย
สารส้มและเคร่ืองจ่ายปูนขาว ก่อนท่ีจะไปเดินเคร่ืองสูบน ้ าดิบและทั้งน้ี ท่อจ่ายปูนขาวตอ้งติดตั้งอยู่
ก่อนท่อจ่ายสารส้ม เม่ือประสานท่อดงักล่าวเขา้กบัท่อน ้าดิบ  
4.5.3 คุณภาพของน ้ าประปาในเร่ืองสี และกล่ินคลอรีนในน ้ าประปา  การแกไ้ขคุณภาพ
ของน ้ าประปาในเร่ืองสี  สามารถแกไ้ขได้โดยใช้สารส้มดงัท่ีไดก้ล่าวมาแล้ว การ
แกไ้ขคุณภาพของน ้ าประปาในเร่ืองกล่ินคลอรีนสามารถแกไ้ขโดยการเติมคลอรีน
ให้มีปริมาณท่ีเหมาะสม  การใชผ้งปูนคลอรีนแคลเซียมไฮโปคลอไรท ์ Ca(OCL)2) 
(เทคนิคการประปา,2552)  การใชผ้งปูนคลอรีนเพื่อฆ่าเช้ือโรคในน ้าประปา หลงัจาก
การกรองน ้ าจากถงักรองแลว้ น ้ าประปาจ าเป็นจะตอ้งมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือใน
ถงัน ้ าใส่ก่อนสูบจ่ายให้กบัผูใ้ช้น ้ าในปริมาณ 1PPM (1 ส่วนใน 1,000,000 ส่วน) 
หรือ 1 กรัมในน ้า 1 ลูกบาศกเ์มตร ปลายท่อจ่ายน ้ามีคลอรีนเหลือ 0.3 PPM เพื่อความ
ปลอดภยัของผูบ้ริโภค ดงันั้น การผลิตน ้ าประปาตอ้งระมดัระวงัการใช้คลอรีนและ
ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม คลอรีนใช้ง่ายและสะดวกแต่จะมีกากปูนขาว
ตกคา้งและตอ้งระบายทิ้งหรือตกัออก จะใช้เฉพาะสารละลายท่ีเป็นน ้ าในถงัเท่านั้น 
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้ผงปูนคลอรีน  ตอ้งรู้เคร่ืองสูบน ้ าดิบจากแหล่งน ้ า
สูบไดใ้นอตัราก่ีลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  เคร่ืองจ่ายสารคลอรีนสามารถจ่ายไดใ้น
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อตัราชัว่โมงละก่ีลิตร  ความจุของถงัจ่ายคลอรีนมีความจุเท่าไร (ดูรายละเอียดวิธีการ
ตรวจสอบการใชส้ารส้ม) 
การผสมผงปูนคลอรีนและเคร่ืองจ่ายคลอรีน  การผสมคลอรีนตอ้งก าหนดการท างานของ
การผลิตน ้ าเสียก่อนว่าในหน่ึงวนัจะผลิตน ้ าก่ีชัว่โมง โดยให้พิจารณาชัว่โมงการใช้งานของเคร่ือง
สูบน ้าดิบเป็นหลกัส าคญั ในกรณีน้ีจะก าหนดเวลาท างานของเคร่ืองสูบน ้ าดิบในหน่ึงวนัใชเ้วลา 20 
ชัว่โมงเท่านั้น (อาจก าหนดเคร่ืองสูบน ้ าดิบวนัละ 10 ชัว่โมง ก็ไดแ้ต่จะผสมคลอรีนหลายคร้ังใน
หน่ึงวนั) การผสมปูนคลอรีนชนิด 60% ใช้สูตรน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้ผงปูนคลอรีน 2 กรัม ห้าม
เพิ่มอตัราส่วนผสมดงักล่าว เพราะจะท าให้น ้ ามีกล่ินคลอรีนมากเกินไป  วิธีผสมคลอรีน สมมุติว่า 
ใช้เคร่ืองสูบน ้ าดิบขนาดสูบได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ใช้เวลาสูบน ้ า 20 ชั่วโมง เคร่ืองจ่าย
คลอรีนสามารถจ่ายได ้10 ลิตรต่อชัว่โมง ถงัผสมคลอรีนจุ 200 ลิตร (สูตรน ้ า 1 ลูกบาศก์เมตร ใช้
คลอรีนผง 2 กรัม) ในหน่ึงวนัจะผลิตน ้ าได ้10 x 20 เท่ากบั 200 ลุกบาศก์เมตร ใชค้ลอรีน 200 x 2 
เท่ากบั 400 กรัม มีวิธีการผสมคลอรีน  ชัง่คลอรีนน ้ าหนกั 400 กรัม หรือ 4 ขีด เทลงถงัผสมขนาดจุ 
200 ลิตร เติมน ้ าผสมคลอรีนท่ีเทลงไปในถงัให้ถึงขีดความจุขา้งถงัท่ีระดบั 200 ลิตร ตั้งเคร่ืองจ่าย
คลอรีนไปท่ี 10 ลิตรต่อชัว่โมง จะจ่ายหมดภายใน 20 ชัว่โมง เท่ากบัการสูบน ้ าดิบ  เดินเคร่ืองสูบน ้ า
ดิบใหน้ ้าผา่นถงัตกตะกอนเขา้ถงักรองเร่ิมไหลลงถงัน ้ าใสเดินเคร่ืองจ่ายคลอรีนผสมน ้ าในถงัน ้ าใส
ไดท้นัที  อยา่ลืมตอ้งใหค้ลอรีนผสมน ้ าในถงัน ้ าใสประมาณ 30 นาที ก่อนใชเ้คร่ืองสูบน ้ าจ่ายน ้ าข้ึน
หอถงัสูง  การผสมผงปูนคลอรีน (Calcium Hypochlorite) ชนิด 60% เม่ือกวนผงปูนคลอรีนกบัน ้ า
ให้ละลายเขา้กนั จากนั้นปล่อยทิ้งไวใ้ห้ตกตะกอนเสียก่อน จึงเร่ิมจ่ายส่วนผสมคลอรีน ส่วนผงปูน
คลอรีนท่ีนอนกน้ตอ้งระบายทิ้งไป  เม่ือจ่ายคลอรีนเฉพาะน ้ าใสดา้นบนใกลถึ้งผงปูนท่ีนอนกน้อยู่
ดา้นล่างตอ้งระบายทิ้ง  ให้เร่ิมผสมผงปูนคลอรีนใหม่ ตอ้งใชจ่้ายคลอรีนท่ีผสมแลว้ให้หมดภายใน
หน่ึงวนั ห้ามผสมเกินกว่าหน่ึงวนัเพราะคลอรีนจะระเหยไปหมดท าให้ส่วนผสมเจือจางท าให้
ประสิทธิภาพการฆ่าเช้ือโรคน้อยลง  ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองจ่ายคลอรีน ให้ดูดความจุของถงัน ้ าใส 
เช่น ถงัน ้ าใสจุ 100 ลกบาศก์เมตร จะใชผ้งปูนคลอรีน 100 x 2 เท่ากบั 200 กรัม ชัง่ผงปูนคลอรีนเท
ใส่กระป๋องพลาสติก เติมน ้ ากวนคลอรีนให้ละลายน าไปเทให้รอบถังน ้ าใส ทิ้งไว้ 30 นาที 
เดินเคร่ืองสูบน ้ าแรงสูงจ่ายน ้ าไดท้นัที  ในกรณีใชถ้งัคอนกรีตเป็นถงัจ่ายคลอรีน ตอ้งรู้ความจุของ
ถงัคอนกรีต โดยค านวณหาปริมาตรของถงัคอนกรีต วดัความกวา้ง ความยาว ความสูง (หน่วยเป็น
เมตร) คูณกนัเป็นปริมาตรความจุของถงัคอนกรีต (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร) แลว้คูณ 1,000 (หน่วย
ออกมาเป็นลิตร) เช่น ถงัคอนกรีตมีความกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 0.50 เมตร ความจุของ
ถงัคอนกรีต 0.50 x 0.80 x 0.50 เท่ากบั 0.2 ลูกบาศก์เมตร คูณดว้ย 1,000 เท่า 200 ลิตร เม่ือรู้ความจุ
ของถงัคอนกรีตให้ใช้ภาชนะตวงท่ีก๊อกจ่ายคลอรีนเขา้ถงัคอนกรีต เปิดก๊อกให้จ่ายคลอรีนได ้10 
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ลิตรต่อชัว่โมง คลอรีนจะจ่ายหมดภายใน 20 ชัว่โมง ชัง่คลอรีนผงท่ีจะใชภ้ายใน 20 ชัว่โมง ละลาย
ในถงัคลอรีนปล่อยใหส่้วนผสมตกตะกอน เปิดก๊อกน ้ าปล่อยคลอรีนลงถงัน ้ าใสพร้อมกบัการกรอง
น ้าจะจ่ายคลอรีนเหมือนกบัการใชเ้คร่ืองจ่ายเช่นกนั 
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บทที ่5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวจิยัโดยแบ่งเป็นหวัขอ้  ดงัน้ี  5.1  สรุปผล  5.2  อภิปราย
ผล  5.3  ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผล 
การศึกษาเร่ืองระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กอง
ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา                     
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังในการให้บริการของบุคลากร     
กองประปา  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอยา่งเหมาะสม  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการ
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและ ปรับปรุงการบริการของบุคลากร  กองประปา  จากวตัถุประสงค์
ดงักล่าว ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บส ารวจขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างครัวเรือนผูรั้บริการของบุคลากร  กอง
ประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึง
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane (1973)  เพื่อหาจ านวนของขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งจากครัวเรือนทั้งหมด  โดยการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม   จ  านวน  330  ครัวเรือน  ขอ้มูลท่ีได้
จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงไดเ้ลือกสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ อตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Freauency) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ผลจาก
การศึกษาสามารถสรุปได ้ ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  พบว่า
กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของอายุ 47.43 ปี  
จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
(ของครอบครัว)ไม่เกิน 5,000 บาท  อาคารอยูอ่าศยัเป็นบา้นเด่ียวสองชั้น   ค่าใชจ่้ายใน
การใช้น ้ าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 100 บาท  และจ านวนน ้ าประปาท่ีใช้โดย
เฉล่ียต่อเดือน(หน่วย)ไม่เกิน 20 หน่วย 
 2.    ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จงัหวดันครราชสีมา    มีความพึงพอใจในการ
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ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง      โดยดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ     
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  ส่วนดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   
 3. ความคาดหวงัของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  ดา้นกระบวนการและ
ขั้นตอนในการให้บริการ  ควรใช้บตัรคิวจดัระบบการให้บริการตามล าดบั ก่อน-หลงั  
มีการแบ่งหนา้ท่ีการให้บริการอยา่งชดัเจนเพื่อให้ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสม  ลด
ระยะเวลาการปฏิบติังานการรับค าร้องขอใชน้ ้ าประปา  และจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
ค  าแนะน าตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  มีความ
คาดหวงัวา่มีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม  ปัญหาขอ้สงสัย และอธิบาย
โดยตรง  มีป้ายประชาสัมพนัธ์ และผงัผูรั้บผิดชอบงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง ให้บริการด้วยการให้เกียรติและให้ความส าคญัอย่างเท่าเทียมกัน  สวมชุด
ฟอร์มพนักงานเพื่อความเรียบร้อย และเหมาะสม   มีความรู้ ความช านาญ และ
กระตือรือร้นในการซ่อมแซมท่อน ้ าประปา  และท าการจดมาตรวดัน ้ าทุกเดือน  ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม โดยจดัท่ีนั่งพกัรอรับ
บริการอยู่ใกลจุ้ดให้บริการ มีแกว้น ้ าส าหรับให้บริการโดยเปล่ียนทุกคร้ังหลงัใช้งาน 
จดัให้มีหนังสือพิมพ์ท่ีเป็นปัจจุบนั มีห้องน ้ าท่ีสะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ   
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาระดบัความพึงพอใจผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  จ  านวน  330  ครัวเรือน  
ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในการเสนอปัญหาอุปสรรคถึงเร่ืองความเพียงพอของ
น ้าประปาและแรงดนัน ้าประปา  ซ่ึงบางคร้ังไหลไม่แรง หรือไม่ไหลเลย  เร่ืองคุณภาพน ้ าประปาใน
เร่ืองน ้ าขุ่น เป็นตะกอน  เม่ือเปิดน ้ าประปาใส่ภาชนะเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคน ้ าจะขุ่น และ
เป็นตะกอน  คุณภาพน ้าประปาเร่ืองสีและกล่ินคลอรีนในน ้ าประปาพบวา่น ้ ายงัมีกล่ินคลอรีน  และ
สีเป็นลกัษณะสีขาวขุ่น   เร่ืองท่อเมนน ้าประปา  เน่ืองจากหมู่บา้นท่ีอยูไ่กลเม่ือเปิดน ้ าใชพ้ร้อมๆ กนั
น ้ าจะไม่ไหล หรือไหลเบาเน่ืองจากท่อเมนส่งน ้ าประปามีขนาดเล็กท าให้บา้นท่ีอยู่ตน้ทางมีน ้ าใช้
เพียงพอแต่ปลายทางไม่เพียงพอ   เร่ืองขาดการประชาสัมพนัธ์เม่ือปิดระบบเพื่อซ่อมแซม เม่ือ
องคก์ารบริการส่วนต าบลหนองงูเหลือมจะด าเนินการซ่อมแซมควรแจง้ล่วงหนา้เพื่อจะไดส้ ารองน ้ า
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ไวส้ าหรับใชอุ้ปโภคต่อไป  การบริการน ้าประปายงัไม่ทัว่ถึง เน่ืองจากบา้นอยูไ่กลท่อเมนประปายงั
ไปไม่ถึงจึงขาดการใหบ้ริการน ้าประปา   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
ในการท าวิจยัคร้ังน้ีส่วนใหญ่เห็นวา่เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดคือความเพียงพอของน ้ าประปาและ
แรงดนัน ้ าประปา  ในบางคร้ังไหลไม่แรงหรือไม่ไหล  และคุณภาพของน ้ าประปาในเร่ืองน ้ าขุ่น  
เป็นตะกอน  และมีหนอนแดง  ปัจจุบนัการให้บริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา  มีส่ิงก่อสร้างระบบประปา
แบบผิวดินขนาดกลางรองรับจ านวนผูใ้ชน้ ้ า  51 – 120  ครัวเรือน  ระบบประปาแบบผิวดินขนาด
ใหญ่มากจ านวน  2  ตวัแต่ละตวัรองรับจ านวนผูใ้ชน้ ้ า  301 – 700  ครัวเรือน (กรมทรัพยากรน ้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2546) รวมการผลิตสูงสุดอยูท่ี่ 1,520  ครัวเรือน  แต่มี
จ านวนผูรั้บบริการ  1,817  ครัวเรือน  ซ่ึงปัญหาเกิดจากปริมาณการใชน้ ้ าในพื้นท่ีเกินก าลงัการผลิต
ของระบบประปา  และมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนท่ี
อาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม   เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าวควรให้มีการ
ศึกษาวิจยัหาปริมาณการใชน้ ้ าประปาท่ีแทจ้ริงทั้งในปัจจุบนัและอนาคตเพื่อท่ีจะออกแบบ  จดัสรร
งบประมาณ  และก่อสร้างเพิ่มก าลงัการผลิตน ้ าประปาให้ผูรั้บบริการมีการใชน้ ้ าท่ีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการอุปโภค บริโภค  และปรับปรุงดา้นคุณภาพน ้าประปาใหมี้คุณภาพท่ีดียิง่ข้ึน  ต่อไป  
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No. ................ 
แบบสอบถาม 
เร่ือง  ระดับความพงึพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการของบุคลากร  กองประปา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลอืม  อ าเภอเฉลมิพระเกยีรติ  จังหวดันครราชสีมา 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีใช้เพื่อท าการส ารวจระดับความพึงพอใจและความคาดหวงัในการ
ให้บริการของบุคลากร  กองประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ  จงัหวดันครราชสีมา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างของประชาชนผูรั้บบริการของบุคลากร  กอง
ประปา  เป็นกรณีศึกษาดว้ยวิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในเขตรับผิดชอบ  ซ่ึงจะท าการส ารวจ 3 
ดา้น  คือ   
1. ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 
การด าเนินการดงักล่าวจะท าการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์  และจะได้น าไปพฒันา
ปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามน้ีทุก
ขอ้ตามความเป็นจริง และขอรับรองวา่ขอ้มูลท่ีท่านตอบทั้งหมดจะถือเป็นความลบั  โดยน าเสนอผล
การศึกษาในลกัษณะภาพรวมเท่านั้น    
  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2  ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการให้บริการ  
ดา้นกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ  ด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม   
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้ 
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ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีเลือก  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูล
หรือความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ข้อมูลทัว่ไป                                               ส าหรับผู้ศึกษา 
1.   เพศ 
       1. ชาย            2. หญิง        a1 
 
2.  อาย ุ   ................   ปี         a2 
 
3.  จ  านวนสมาชิกในครอบครัว   ................   คน          a3 
 
4. อาชีพ 
       1. พนกังานบริษทัเอกชน         2. รับราชการ     a4 
       3. นกัเรียน/นกัศึกษา         4. ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย /รับจา้งทัว่ไป              
       5. เกษตรกรรม          6. อ่ืนๆ ระบุ........................................         
 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ของครอบครัว)      
       1.  ไม่เกิน  5,000  บาท          2.   5,001 – 10,000    บาท  a5 
       3.  10,001 – 15,000  บาท                       4.  15,001 – 20,000  บาท 
       5.  20,001 – 25,000  บาท                       6.  มากกวา่  25,000   บาท                    
 
6. ชนิดของอาคารอยูอ่าศยั  
       1.  บา้นเด่ียวชั้นเดียว          2.  บา้นเด่ียวสองชั้น   a6 
       3.  ตึกแถว/อาคารพาณิชย ์                4.  บริษทั/สถานประกอบการ 
       5.  ร้านคา้/ป้ัมน ้ามนั                                6.  อ่ืนๆ ระบุ……………………..             
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7. ค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้าประปาโดยเฉล่ียต่อเดือน ส าหรับผู้ศึกษา 
       1.  ไม่เกิน  100  บาท          2.  101 – 300    บาท   a7 
       3.  301 – 500  บาท                      4.  501 – 700    บาท 
       5.  701 – 900  บาท                              6.  มากกวา่  900  บาท        
               
8. จ  านวนน ้าประปาท่ีใชโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน (หน่วย)  
       1.  ไม่เกิน  20  หน่วย         2.    21 – 60       หน่วย   a8 
       3.    61 – 100   หน่วย                           4.  101 – 140     หน่วย 
       5.  141 – 180  หน่วย                         6.  มากกวา่  180  หน่วย              
       
ตอนที ่2  ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  ท่ีมีต่อคุณภาพการ   
   ใหบ้ริการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องท่ีเลือก   และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั
ขอ้มูล หรือความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ระดับความพงึพอใจ 
ของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเห็น  
ส าหรับ      
ผู้ศึกษา 
มาก
ทีสุ่ด   
(5) 
มาก 
           
(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 
 น้อย 
 
(2) 
น้อย
ทีสุ่ด    
(1) 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ                         
1. มีการจดัระบบการใหบ้ริการตามล าดบัก่อน-หลงั    
      
   b1 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีความเหมาะสม ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น         b2 
3. ระยะเวลาในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม       b3 
4. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว          b4 
5. มีตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 
         b5 
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ตอนที่ 2  (ต่อ) ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  ท่ีมีต่อคุณภาพการ
   ใหบ้ริการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงในช่องท่ีเลือก   และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบั
ขอ้มูล หรือความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ระดับความพงึพอใจ 
ของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ระดับความคิดเห็น  
ส าหรับ 
ผู้ศึกษา 
มาก
ทีสุ่ด   
(5) 
มาก 
            
(4) 
ปาน
กลาง 
(3) 
 
น้อย 
(2) 
น้อย
ทีสุ่ด    
(1) 
ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ                                  
 1. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้
สงสัยและอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจน 
      
   b6 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง         b7 
3. เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 
        b8 
4. เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม         b9 
5. การใหบ้ริการซ่อมแซมมีความรวดเร็ว       b10 
6. เจา้หนา้ท่ีมีความเท่ียงตรงในการจดมาตรวดัน ้า       b11 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานทีใ่ห้บริการอย่าง
เหมาะสม 
1. ท่ีนัง่พกัรอรับบริการ                                           
         
 
    b12 
2. บริการน ้าด่ืม        b13 
3. หนงัสือพิมพ ์        b14 
4. หอ้งน ้า        b15 
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ตอนที ่2  (ต่อ)   ความคาดหวงัของผูรั้บบริการของบุคลากร  กองประปา  ท่ีมีต่อคุณภาพการ  
  ใหบ้ริการ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีเลือก  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูล
หรือความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  (สามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 
ความคาดหวงัของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ  ส าหรับผู้ศึกษา 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ   
                        
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่ควรจดัระบบการให้บริการตามล าดบั ก่อน-หลงั แบบใด  
  1)  ใชบ้ตัรคิว          c1.1 
  2)  ใชก้ารต่อแถว          c1.2 
 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่ควรจดัขั้นตอนการใหบ้ริการใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร   
  1)  มีการแบ่งหนา้ท่ีการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน เช่น แผนกตรวจรับเอกสาร  c2.1 
 แผนกรับช าระค่าธรรมเนียม 
  2)  มีเจา้หนา้ท่ีสามารถใหบ้ริการไดต้ั้งแต่เร่ิมจนจบ   เป็นแบบ      c2.2 
 one  stop service 
 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่การให้บริการรับค าร้องขอใชน้ ้ าประปาควรเป็นแบบใด  
  1)   มีการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน          c3.1 
  2)   มีการลดระยะเวลาการปฏิบติังาน         c3.2 
  3)   เพิ่มช่องทางการให้บริการผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต     c3.3 
 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ชดัเจน 
 เขา้ใจง่ายจะท าไดอ้ยา่งไร 
  1)   แบบฟอร์มหรือค าร้องต่างๆ ตวัหนงัสือตอ้งมีขนาดใหญ่ อ่านง่าย    c4.1 
  2)   มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน า        c4.2 
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ความคาดหวงัของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ                           ส าหรับผู้ศึกษา 
ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
 
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัย 
 และอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนอยา่งไร 
  1)   มีการจดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ในการใหบ้ริการ    d1.1 
  2)   มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าในการตอบขอ้ซกัถาม ปัญหาขอ้สงสัย  d1.2 
 และอธิบายไดอ้ยา่งชดัเจนโดยตรง 
 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งอยา่งไร 
  1)  มีสถานท่ีจอดรถสะดวก และเพียงพอ     d2.1 
  2)  มีป้ายประชาสัมพนัธ์ และผงัผูรั้บผดิชอบงาน    d2.2 
  3)  มีเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั      d2.3 
 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีเตม็ใจ ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการ 
 ใหบ้ริการอยา่งไร 
  1)   ใหบ้ริการดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้ และเป็นกนัเอง    d3.1 
  2)   ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพเป็นมิตร     d3.2 
  3)   ใหบ้ริการดว้ยการใหเ้กียรติและใหค้วามส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนั  d3.3 
 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสมอยา่งไร 
  1)   มีชุดฟอร์มของพนกังาน        d4.1 
  2)   สุภาพสตรี  สุภาพบุรุษ แต่งชุดผา้ไทยทุกวนัศุกร์    d4.2 
 
5. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในการซ่อมแซมท่อน ้ าประปา 
 มีความรวดเร็วเพียงใด 
  1)   มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอ       d5.1 
  2)   ใชเ้วลาในซ่อมแซมท่ีรวดเร็ว      d5.2 
  3)   เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ  และกระตือรือร้น    d5.3 
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ความคาดหวงัของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ                  ส าหรับผู้ศึกษา 
ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ (ต่อ) 
 
6. ท่านมีความคาดหวงัวา่เจา้หนา้ท่ีจดมาตรวดัน ้ ามีความเท่ียงตรงเพียงใด 
  1)   เจา้หนา้ท่ีท าการจดมาตรวดัน ้าทุกเดือน     d6.1 
  2)   มีการตรวจสอบการท างานของพนกังานจดมาตรวดัน ้า   d6.2 
     
ความคาดหวงัของผู้รับบริการทีม่ีต่อคุณภาพการให้บริการ              
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานทีใ่ห้บริการอย่างเหมาะสม 
1. ท่านมีความคาดหวงัวา่การจดัท่ีนัง่พกัรอรับบริการควรเป็นเช่นไร 
  1)   เพิ่มจ านวนท่ีนัง่ส าหรับการรอรับบริการ     e1.1 
  2)   ท่ีนัง่รอรับบริการอยูใ่กลจุ้ดใหบ้ริการ     e1.2 
 
2. ท่านมีความคาดหวงัวา่การบริการน ้าด่ืมควรเป็นเช่นไร 
  1)   มีบริการทั้งน ้าร้อน – น ้าเยน็      e2.1 
  2)   มีแกว้น ้าส าหรับให้บริการโดยเปล่ียนทุกคร้ังหลงัใชง้าน   e2.2 
 
3. ท่านมีความคาดหวงัวา่การให้บริการหนงัสือพิมพค์วรเป็นเช่นไร 
  1)   มีหนงัสือพิมพท่ี์เป็นปัจจุบนั      e3.1 
  2)   มีหนงัสือพิมพท่ี์หลากหลาย      e3.2 
  3)   มีการจดัชั้นวางหนงัสือพิมพอ์ยา่งเป็นระเบียบ    e3.3 
 
4. ท่านมีความคาดหวงัวา่การให้บริการหอ้งน ้าควรเป็นอยา่งไร 
  1)   มีป้ายบอกทางไปหอ้งน ้าท่ีเห็นไดง่้าย และชดัเจน    e4.1 
  2)   สะอาด และมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ    e4.2 
  3)   มีความพร้อมของอุปกรณ์ เช่น กระดาษช าระ น ้ายาส าหรับลา้งมือ  e4.3 
 และมีผา้เช็ดมือหลงัการลา้งมือ       
  4)   มีหอ้งน ้าส าหรับผูพ้ิการ และผูสู้งอาย ุ     e4.4 
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ตอนที ่3  ค  าช้ีแจง  กรุณาแสดงความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโดยอิสระ 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัการบริหารงานของกองประปา  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองงูเหลือม 
 
………………………………………………………………………...……………………………..
…………………………………………………………………………………………...………..…
……………..………………………………………………………………………………………...
…………………………..…………………………………………………………………………..
…………...…………………………..………………………………………………………………
…………………………...………………………..…………………………………………………
………………………………………...………………………..……………………………………
…………………………………………………...…………………………..……………………… 
 
2. ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ถา้มี)  
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………….………..………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………...………………..
…………………………………………………………………………………………………...…. 
 
 
   ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
 นายอารี  ลือกลาง  เกิดเม่ือวนัท่ี  17  มกราคม  พ.ศ. 2520  ท่ีต  าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอจกั
ราช (ปัจจุบนัอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ) จงัหวดันครราชสีมา สถานท่ีอยูปั่จจุบนั 22 หมู่ท่ี 6 ต าบล
หนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันครราชสีมา ด้านการศึกษาจบการศึกษาชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอ านวยศิลป์สารกิจ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยา
คม   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนมหิศราธิบดี ระดบัอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ และระดบัปริญญา
ตรี  สถาบนัราชภฎันครราชสีมา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา  ได้ศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาโท หลกัสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และต าแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบนั  
นายช่างโยธา 6 ว   สังกดักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จงัหวดันครราชสีมา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
